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Roman Trujillo
Juan N. VallejoB
87 9.194
.PEQUEÑO JURADO
Jacobo Rodrigues, Gavino Mar-tine-
Tobias Ta fop, Jesus
Francisco Vigil, Francisco Me
Meyer; E. Camino del Poleo; S. Hrede.
ros de Demetrio Santistevan; P. Rio de
Costilla.
Donaciano Trujillo, N. Herederos de
El Señor Demetria Es-qulw- el
fuá nertibracl0
AIgyacií Mayor do
con DA DO
., 122 4.7300
.' 222 4,790
233 6,605
Juan de los Reyes Santistevan 142 ,091
179 231tt i a i a
, 104 22,893
TOlfliOLE EXPLOSIOn
EN 'LAS MINAS DE
CARDON EN DAW-
SON, ful. M.
..
Dawrson. 94 15.74
x dia, Tom 8 Gonzales, Enrique Dea,etrio Santistevan; E. Camino delPoleo; S. Fred Meyer; P. Rio de Cos
90
95
91
99
cía Leo VallejosMaximiano VallejosCctabrEn 23 úa , 10711,151
sea hecha en debido tiempo para levan
tar fondos para cubrir cuentas presen ,
tadas y protocoladas por el dicho Maes-
tro de Aguas del Distrito
Las siguientes cuentas fueron pre
sentadas por el dicho A. H. Stratssle,
como Maestro de Agua del Distrito,
por sus servicios durante la estación de
1913:
No. 739, Á. H.
,
Strassle, servicios
$382.50
No. 740, Faustin Arellono, Asst. Ma
tilla.0
7.93
8.385
16.62
12.66
12.20
17.10
Manuel Estovan VallejosAntonio Trujiilo
Roman Santistevan Luciano Santistevan. N. Fred Meyer;
E. Camino del Poleo, S. Donaciano
Filomena Salazar de Espinoza 30
Pedro & Francisco Vigil 108
La más Espantosa que
: so ha visto en flue- -
vo Oéxico..
En la vacancia causada con mo
tiro de la muerte del Alguaoil Ma- -
vor sefior Sinecio Sisneros," el
i
Cuerpo de Comisionados de con- -
143 ,031
146 .095
.146 ,058
186 15,163
188 ,928
200 ,584
206 2,256 estro de Aguas $15.00
No. 741, A. H. Strassle, Maestro deMás da 250 Mueren Sepultados
Aguas, $92.50.
Alejandro Vigil
tt t
Miguel Trujillo
El cual reporte fuá aceptado por el
Cuerpo de Comisionados de Condado y
fué ordenado de ser entrada en llena en
el diario de éste Cuerpo y due el repor-teorigin- al
sea entregada al Asesor de
Condado con instrucciones que los nom-
bres y propiepad sean entrados en la
lista de tasaciones en el orden regular
por el aüo de 1913 y la leva propia que
148 ,058
221 1,735
154 1,123
182 15 241
162x 2,753
Las cuales cuentas fueron aprovadas
mat), ufo ujl. vi oí tío, i-
seo Ortega, Jose E. Quintana, Pe-
dro Antonio Snazo, Manuel C. Ri-
vera, Ignacio Trujillo, Martelo
Tafoya, Severino Martinez, Juan
Isidro Córdoba, Pedro Martines,
Manuel Martinez, Pilar Vigil,
Teodoro Rivera, Andrea Cárdenas,
Diego A. Chacón, Guillermo Tru-
jillo, Eulogio Aguiíar, Tomás Gon-zale-
Juan Baca, Manuel R. Mar-tine- z,
y José Ma. Eequivel.
La corte se abrirá el lunes dia 10
de Noviembre y en ese mismo dia
quedará establecido el gran jurado.
El pequeño jurado no entrará en
sus deberes hasta el tercer lunes dia
17 del mismo.
Contra Orden
NO HABRÁ JURADOS ....
pero no pagadas por taita de fondos en
el fondo correspondiente
Trujillo; P. Rio de Costilla.
Donaciano Trujillo, N. Luciano
E. Camine del Poleo; S. Ma-
nuel Rivera; P. Rio de Costilla.
Manuel Rivera, N. DonacianoTrujillo;
E. Camino del Poleo; S. Tomas Rivera
Jr.: P. Rio de Costilla
Tomas Rivera, Jr., N. Manuel Rivera;
E, Camino del Poleo; S. Fred Meyer;
P. Rio de Costilla.
Terrenos en el Cañón do- - Costilla,
Precinto No. II, Condado do Taos, que
eeráu asesoradas para cubrir el salario
etc., del Muestro de Aguas Loa núme-
ros de los trechos se reüereu a la agri-
mensura del Cñon de Costilla.
Dueños Acres
183 1,211 (Se continuaran.)
Tomas Rivera Estate of
203 10,512
203 8,765
155 ,457
' 225 9,003
.
235 10,880
237 6,346
238 6,562
LIBRERIA ESPAÑOLA DE
LA REVISTA DE TAOS
Taos, N.M.
La Unica Librería Española en Nuevo México
Nombres Trecho Nos"
Francisco Arellano & Bros. 22
Jose A. Cordova
Alberto Torres
Pedro Antonio Sandoval
A.
44.03
10.40
2.65
Toribio Lobato
J. R. Barela
II. of Doroteo Cisneros "
Erineo Valdez
J. P. Garcia
ti ti a
2.59 j
Después de asentada la lista qne
antecede, el secretario de Condado
Hon. AntoDio Av. Rivera, nos co-
munica de haber recibido órden del
' i if
Ramon Rivera
29
66
51
40
54
85
48
82
84
244 20,000
156 .186
158 ,485
159 .499
2156 3,165
160 ,658
230 5.826
161 ,456
162 ,127
163 ,089
1913-12-
i 224 3,472
164 ,106
Í 224 3,472
168 .009
171 ,258
Juan da Dios Ortega
Joe da la Luz Martinez
José Genaro Gonzales,
Jose Higinio GonzalesJuez Leib de que los jurados sor
En ésta librería, los amantes de la buena lectura espafíoia, hallarán siempre el
mas completo surtido de libros españoles, devocionarios, diccionarios, novelas,
obras de fondo, etc.
Todo pedido debe de Ir acompañado de su importe, si se quiere recibir a vuelta
de correo el pedido de libros. .
Hay en ésta librería más que mil diferentes clases de libros de los mejores au-
tores, y estamos en capacidad de llenar cualquier órden que se nos pida.
Si aquí no está el libro que desea, pídanos el catalogo general y se lo remitire-
mos a vuelta de correo. ,
teados el lunes no iuesea citados.
La razón para ello ee basa sobre el
temor de que se levante la cuestión
tt a it tt it
Alejandro Ortiz Areadio & Eliseo Lucero,
& M. L. Arguello 122en cuanto a la legalidad de los ju
dado se reunió el sábado, y jfea
pues de pasar resoluciones de sim
patia a los deudos del extinto com-
pañero, procedieron a llenar la
vacancia, por motivo de una emer
gencia que existía y que conforme
los avisos publicados anteriormen-
te ee necesitaba sortear los jurados
para la próxima corte da distrito,
que se abrirá en Taos el lunes dia
10 dd Noviembre próximo, y para
cuyo sorteo se requiere por ley se
haga en presencia del Alguacil
Mayor de Condado.
Para dicho nombramiento, se
decidió por la Comisióu central
Republicana de condado de sugerir
del Cuerpo de Comisionados de
qua dicho nombramiento fuese ea.
cogido del mismo precinto del ex-
tinto Alguacil, como via de justi-
cia ya fin de evitar enojos entre
los Republicanos " del precinto
imperial, como lo es el precinto
No. 4 que siempre dá enormes ma.
yorias al partido Republicano.
Los Comisionados de Condado
atendieron a las sugestiones de la
Comisión central y el nombra-mieut- o
recayó a favor de dicho
precinto.
Los candidatos que sa presenta-
ron para llenar la vacancia, fueron
loa Sres. Nicolás Anaya, quien era
el primer diputado Alguacil é hijo
político del finado, y ei señor De-
metrio Esquivo!, Después de
considerar los comisionados las dos
aplicaciones, los Comisionados
Sres. Benjamin G. Randall y La-ca- s
Domínguez votaron en tavor
del señor Demetrio Esquibel y el
comisionado señor Juan C. Rael
Dionicio Lucero 128
Dionicio & Desiderio Lucero 127
raaos, pues Jas nanzas del nuevo
alguacil mayor no estaban apro-
badas perla corte, al tiempo de
nombrarse Iob jurados arriba cita
Teodoro Martínez 130
Librado Ortega
Marica Quintana y Maes
Sesaria de Herrera y Santis
tevan
Manuel Jaquez
15.18
8.35
1.18
I. 526
3.53
7.30
29.85
5.59
II. 91
3.68
6.91
8.24
3.34
4.72
4.27
22.70
22.47
20.15
7.00
.88
2.83
Emejidio Salazar 119
Anto. Aban Santistevan 50
Juan Santistevan 80
Juan Bautista Santistevan 67
dos. Como hay causas criminales
de bastante importancia, la corte
173 ,088
174 ,098
210 13,483
177. ,213
176 ,285
106 13,046
280 ,196
teme, y no sin razón, de que las Simon Gonzales y Santistevan 81Encarnación Cisneros
.i aquerellas pudieran ser desechadas José Tranquilino Trujillo 105Jose Rumaldo Martinez Severo A. Valdez 3bajo tal pié.
La corte, sin embargo, se abrirá Anastacio Vallejos 31
en la fecha indicada y atenderá
solamente cansas civiles.
Erineo Vallejos 98
David Vigil 109
Narciso Sandoval 106
(EXCtXSIVO PABA IjA revista e taob)
Mirad tantos infelices
Afanosos trabajando
Para ganar su sustento
Entre sudor y cansancio;
No temían el peligra
O lo creiaa muy lejano,
Cuando vino la explosión
Que a todos los ha matado,
Y los 300 mineros
Que estaban allí ocupados
Casi todos perecieron
Y muy pocos escaparon;
Tendidos y hechos montón
Allí quedan hacinados,
Y cuando llegó el auxilio
Sólo muertos ha encontrado.
Que espectáculo tan triste
Ofrecía estrago tanta v
Quo mostraba los despojos
De tantos seres humanos,
Sofocados por loa gasea
O por el fuego abrasados;
Tal vez algunos da ellos
Bastante en morir tardaron
Y en prolongada agonía
Y tormento han expirado;
Pero al fin a todos ellos
La muerte les dió descango,
Y treguas de sus suplicios
Hallaron entre sua brazos,
Pues es la muerte piadosa
Cuando el dolor ha calmado.
Pero no fueron los muertos
Lo más terrible del cuadro,
Sino losvlvoa que afuera
Sus lamentos han lanzado;
Padres, espoaaa e hijos,
Y los amigos y hermanos ;
De aquellos que perecieron
Esperan el resultado,
Siempre temiendo lo peor,
Y todos desesperados
Con gritos desgarradores
A los suyos han llamado;
Pero nadie les responde,
Solo el silencio ha reinado
Porque dentro de la mina
Hay solo un sepulcro vasto.
Ay! pobres víctimas tristes
De infortunio inesperado
Que ya remedio no tiene
Ni puede ser mitigado!
Tanta esposa sin ventuia,
Tanta mwdre lamentando
Eu ULión de sus pequefiQS
Su espantoso desamparo;
La miseria y la orfandad
Las envuelven en su abrazo
Porque solos en el mundo
Y Bin amparo han quedado,
Pues su mal es sin remedio
.
Y nadie puede alcanzarlo
Sino Dios que está en el cielo
Y alienta al desamparado.
PERO GRULLO.
i it it
i
a Present Occupants, Squatters
Jesus Maria Archuleta 123 10.87Algo más sobre las Dos Jesse Grubb
Juan de Herrera
La mas espantosa y terrífica
que registran loa anabá de
Nuevo México, m Bin duda la
ocurrida a la 1 30 p.m. del mierco-le- a
pasado eu la mina vieja cié car-bÓ-
denominada Stag Canon No 2,
en Dawson, N. M., cuando debido
a tina explosión mas que 250 mi-
neros fueron sepultados en vida,
inciujendo el Superintendente Me.
Detmott. -
La noticia se extendió inmedia-
ta raen ta por todo el país y cienes
de trabajadores voluntarios de las
minas circunvecinas y del sur de
Colorado se hallan trabajando con
desesperación para ayudar a resca-
tar a los que 6e pueda y deaente
i rar lus centenares de toneladas de
escombros que se hundieron en la
boca de la mina con la. explosión
para tner entrada y abrir salida a
los infelices que etán abajo.
La causa da lf exploüióü no se
ha deter minndo todavis, ni se ha
declarado incendio tampoco, aun.
que se nota humo que se eaopa del
túnel en el segundo nivel. Se coa-aide-
por los reecatadores que ese
humo e8 el de la explosión y no es
de incendio
Lae f set nss en el vecindario de
la mina destrozada son lastimeras y
desgarradoras hnstn el alma, pues
atrás del cordón de guardias que
detienen ú gentío para que no es-
torben el trabajo de rescate ea la
mina se encuentran madrea cuyos
hijo estaban adentro al tiempode
1. explosión, esposís, hermanas,
biflsdas en lágrimas, con el corazón
oprimido lamentándose porlasuer
te ijiie haya tocado a sua 6eres que-
ridos, aguardando con terrible aflic-
ción la noticia qne se les podrá dar,
. a Begun van sacando cuerpos muer-to- s
y hechos pedazos del fondo de
la mna, una pnrte da la cual ae
declara que está incendiad.
La sociedad de 1 v Crus Roja
mandó inmediatamente aoxjlip ppr
carnario para ayudar a las pohrgs,
familias y huérfanos y el Qobama-du- r
de Nuevo México y sociedades
están abriendo suscricionea popula-
res pxra el mismo fin.
Hasta media noche el jueves so-
lo 23 hombres hablan sido sacados
vivos, pero ep. tal estado, que se
dada que ningnno de ellos pueda
vivir. El trabajo de más de dos-
cientos hombres no cesa nido no-
che ni de dia y no cesará hasta de
Vicente Archuleta 124
Jose Cleofes Arellano 25
181 ,152
217 7,976
Parte Sur 218 2,098
219 2,369
220 2,374
187 2,000
192 2,434
193 ,424
196 1,966
t ... .197 2.732
199 .814
204 1.869
212 15.418
. 207 6,102
207x1.243
'.' Parejas qu so
Huyeron
Francisco Lobato
Antonio Arellano P. A, Bernal & Lino Trujillo 114
Marina Valdez de-- Arellano ' 18Al'rto Schwartz
Leandro Espinoza
Eliseo Arellanoi Gregorio EspinozaJuan Isidro Espinosa -
Prospera Espinoza
113
71
19
14
43
57
Leandro Arellano
Susana Velasquez Tranquilino Gonzales
La semana pasada cronicamos
la huida de las señoritas Elsie
Witt y Gertrudes Cummings con
Winíield Scott y Jack Martin.
Como á la llegada del Doctor T.
P. Martin a Taos, padre del jóven
Pedro Martinez
Facundo Martinez P, Oriente 208 2,240
Romulo Suazo
Poesías de Manuel Acuña 1.00
" " Antonio Plaza 1.00
ObraB Poéticas de Camponmor .... 1.00
Poesías de Espronceda 1,00
Pasionarias de Flores ' 1,00
El Libro de los Enamorados. ..... 0.50
Libros de OOcts.
A CUATRO REALES CADA UNO
El Oráculo Novísimo
Julieta y Romeo
Pablo y Virginia
Genoveva
Bertoldo y Bertoldmo
Los Doce Pares de Fraucia
La Magia Negra
La Roja
La " Blanca
Don Juan Tenorio
Miilditaa jeaa la Mujeres-- . . ...
Malditos sean los hombres
Malditas sean las Suegras
Abelardo y Eloísa
Porque pecan leí mujeres
El Contador Mexicano
LIBROS DEVOCIONARIOS
La Valle Mexicana Santa Misa . 80.75
La Valle Mexicana, Broche de oro .50
Despertador Eucaristico 50
Camino del Cielo 50
Ramillete de Divinas Flores 50
Ancora de Salvación 50
El Angel de la Infancia 50
Catecismo do Ripalda 00
El Devsto de Joseflno 1.00
La Imitación de Cristo , 1.00
Las Glorias do Maria 1,00
MAS LIBROS
Gramática Castellana .75
Aritmética " .75
Mantilla No. 1 .25
"
." 2. 10
Don Quijote de la Mancha 1.Q0
La Clavicula del Grau Rey Salomón 2.00
Quevedo, chistes.... 1.00
El Judio Errante ...... 1.50
Fisiología e Higiene .............. 1 .00
El Grau Libro de San Cipnauo.. . 2.50
Agudezas de Quevedo 50
Ensayos sobre Polit.ioa 75
bueuoa padres buenos hijos íQ
Cuentos a los Niños.... : SO
Guia del Ama de Cusa 75
Diccionario Velasquez $6,00
" Appleton 3.00
" ingles y español) pa-
ra bolsillo.... 0.35
Diccionario Enciclopédico, puro
español 3.00
La Voz de la Naturaleza .......... 2.50
Las Mil y una Noches 1.00
Loa " "undiae l.CO
Maria... 1.03
Amor Sublime 1.0o
El Jorobado 100
La Hija del Cardenal 1.00
La Religión al alcance de todos. . . 1.00
Napoleón, eus guerras, eu vida, y
sus aventuras políticas...... 1.50
La J uveutud de Enrique 1V ..... . 0
Los Secretos de la Naturaleza , . . ... 1.50
Diccionario infernal.. 2,00
G lorias de México . ............... 1. 50
La Torre de ÍNesle, 2 tomos 2.00
La Torre de los Crímenes 2.00
La Majestad Caida 1.00
El Cerro de laa Campanas 1.00
Arte de Domar caballos 2.00
" " Agricultura y ganadería. . 2.00
El Arte de Cocina 1.00
La Palabra en Público (arte de
oratoria). ....,... 4.00
Arte de Elegir mujer ; ' 4.00
" marido 4.00
Manual de Artes y Oücios 1.00
Guia del amansadores de caballos 3.00
El Secreto do la Vida 1.50
Historia Universal 3.00s
La Biblia de los Niños..,. 1.50
Historia de Taos ..... 0.50
Arte de echar laa Cartas 1.50
N ueva Bi blloteca de la Risa ...... l.BO
Los Preceptos del matrimonio. . . . 1.50
La mujer en el Hogar l.OO
Arto de Hacer Diabluras 4.00
El Conde de Monte Cristo, rica- - -
mente encuadornado, 2 tomos .OO
El Ruiseñor V rateeo. cancIonM 1.00
El banaiü Uniienoxuaquin Mu
rrieta LOO
El Secretario General Mexicano. . l.OO
El " Español 1.00
El " de los Amantes..,. 0.75.
Mapas de Nuevo México, Arizona y
Colorado." ., 0.25.
6.34
25.04
7.79
1.62
5.90
10.17
1.84
1.95
5.74
4.71
3.83
.70
1.62
i.86
13.81
2.79
1.47
7.95
5.48
5.00
7.65
6.44
Jose Vidal AliresJack, telegrafiara indagando por
Joseflta Valdez 20
Marcelo Montoya 12
Elena Valdsz de Trujillo l'A
Ursulita Valdez de Trujillo 18
Ruperta Quintana de Vallejos 97
por Nicolás Anaya, resultando el
nombramiento á favor del señor
f a it
Faustina Garcia y Maez
Francisco Rivera ;
ir it
Horacio Santistevan
Demetrio Esquivel, quién ense Francisco Aranda 72
guida fué juramentado y tomó Onecirno Archuleta 93
-
214 2,650
21611,831
232 3,856
223 ,875
i 234 4.986
229 7,384
36 5.923
94x 9,487
69 5.026
72 5.890
340 36.112
242 20.014
241 5,001
78 5.741
46 10.680
FauíjtiQ Pacheco Eulogia Trujillo de Arellano 53posición como Alguacil Mayor del
Jose Guadalupe Arellano
condado de Taos, después de haber
llenado sus fianzas en la suma de
ocho mil pesos.
Francisco Trujillo
Encarnación Padilla
Manuel Arellano
Vicente Arellano
Antonio Martinez Jesus Maria BarelaDich nombramiento fué apro Manuel Martinez
Antonio E arel abado por todos, pues el señor Es
Pedro Ignacio Barela
a a t
Ventura Cordoba
II M
Antonio Jose Cruz
las dos parejas, y más especial-ment- e
por su automóvil, resultó
que el jueves pasado las dos señori-
tas fueron arrestadas en Colorado
Springs, al paso que los dos Teno-
rios tomaron laa de Villadiego y
abandonando automóvil y a sus
compañeras ae fueron para lugares
desconocidos.
Las autoridades da Colorado
Springs comunicaron pronto aquí
el arresto de las dos muchachas y
enseguida el Dr. Martin partió pa
ra allá en pós de su automóvil.
El señor Lee Witt, padre de la
jóven Elsie Witt, partió también
en pos de su hija y el lunes regre
só a Taos con las dos huidas, las
que con la sonrisa en la cara mos-
traban la satisfacción y contento
de bu aventura amorosa, á la cual
pocás jóvenes de su edad podrían
atreverse.
Un Accidente
Todos los terrenos de agricultura ase-
sorados en nombre de CoBtilla Estates
Juan Ramon Espinoza
quivel es persona altamente apre-
ciada y la propia persona para tan
importante oficina y fuera de toda
duda hará una administración hon-
rosa y de crédito a la comunidad y
a su partido.
Development Cotnpauj en Precintos Nos.
12 y 14.
Todos los terrenos asesorados en contra
de Chaa A. Meyer, Preointo No. 12,
t a
Antonio Jose Maez
Florentino GallegosTodotj los terrenos asesorados ea contra
de Willinm F. Meyer, Precinto No, 12.
El señor Elizardo Quintana, ex.
Alguacil Mayor de éste condado,
Todos los terrenos asesorados en contra
de Fernando Meyer, Precinto No. 12.
Todos los terrenos asesorados encontra
del Estado de Antonio Jose Arellano,
Ismael Gallegos s
Teodora Gallegos
Tomas Gallegos
Jose Lino Gonzales
Precinto No. 12.
Terrenos en la plaza de Costilla, Nuevo
Esta es una pequeña lista de los miles de libros que tenemos do venta en ésta,
librería' Pídanos la lista o catalogo de libros bí no halla aquí el que Ud. desea.
Dlrijánpe los pedidos a La Revista de Taos.Mexico, Precinto No. 12, Condado de
Manuel Gonzales
Vicente Ferrer Gonzales
Taos,! que serán asesorados para cubrir
el salario del Maestro de Aguas de
64
63
41
68
76
2
110
23
26
69
38
51
39
112
-
27
49
79
46
59
45
47
55
66
24
1
100
83
101
118
121
88
103
129
89
33
73
117
44
65
62
32
76
77
52
70
102
78
que señaló su administración como
la más eficiente y honrosa en nues-
tro condado, fué nombrado por el
señor Esquivel como su primer di-
putado, todo lo cual asegura, si se
toma en cuento la experiencia del
señor Quintana, como una admi-
nistración excelente que garantiza
la paz pública y el buen órden en
nuestra medio.
Jesse Grubb
Antonio de Herrera
19.87
14.99
2.21
4.86
8.69
5.30
13.51
7.91
2.21
16.24
6.04
50.75
3.28
2.12
6.19
4.26
1.91
20.21
10.35
20.45
5.75
1352
4.13
16.89
12.80
1.47
10.44
5.
16.43
3426
1573
2.94
7.81
15.31
I. 00
1030
20.96
II.92
5.58
8.39
3.53
2646
8.10
Terrenos agricolos, plaza de Poleo, bajo uro Á Otros Curará A UdLo ñus 0la acequia Madre y laterales, que no Jose Miguel Lobato
Alberto Maez
Al regresar el Doctor T. P.
Martin de Colorado Springs con su
automóvil, en el trayecto entre
Antonito y Tres Piedras, su má-quin- a
se le volcó cayendo el Doc-
tor debajo el automóvil, lo que le
causó algunas quemadas y lesiones
son listadas de otra manera. Los resultados inmediatos ele una prescripción eficávLucaz Maez
t
Descripción
Herederos de Ramon Rivera, N. Fred
Meyer; E. Acequia de la Meia; S. Ace
David Martinez
Dolores MartinezLa Revista se place en congra en su cuerpo, las que afortunada quia de la Mesa; P. Camino del Poleo.tular al señor Demetrio Esquivel
deseándole buen tino en bus labo Tomas Rivera Jr., N. José Santiste
producen Gratitud.
Millares da personal, Hombres ó Mujeres, que padecen ej
Descargas Cnntais St'imnalcs Y Mucosas.
Constantes Penürlas ívxuaks Y DebiRdaJ.
Enfermedades De L'J Ríñones t De La Vejiga.
Orina Escasa Y Dolorosa : Dolores En La Espalda..
lian buscailo una cura eficaz, pero sin encontrarla. Han tv.-tad- o
de curarse ron pildoras, m1vos, aceites y remedios, pero
sin obtener h,s resultados apetecidos.
Jose Angel Martinez
Juan Francisco Martinez
Clemente R. Mascarenas
no an descubra el último hombre
muerto o vivo.
Los primeroB cadáveres que fue-
ron sacados y reconocidos eon los
siguientes; Mks Anazokis, Ma-no- s
Parasias, Michael Paperi, D.
ZaíJWini, Peter Ándrus, James
Lurdi, William Ramono Poisa,
(ieorge Williams Peter Sporer,
Aaart Folgia, Bella Santipitt, G.
"Bianchi, Michael Angelo, George
Makros, Mesimer Ermote, Alex-ande- r
McDonald, Jerry Berger,
Pietro Boggio, Charles Evans,
Guiesepi Ceradoo, V. ü. Calentine,
Felix Garcia, Emedto Moutoya,
Thomas ilcf.emop, Frank Kedick,
mente no Bon de peligro alguno,
según se nos reporta, van; Hi. Acequia de a Mesa; K, í red
res administrativos, Meyer; P. Camino del Poleo. Juan Eusebio Miera
Manuel Antonio MieraJosa Santistevan, N. Luciano Santis
Alejandro Ortegatevan; E. Acequia de la Mesa; S. Tomas
Rivera Jr.; P. Camino del Poleo.
ruido de la explosión y enseguida
las llamas que se dejaron ver por
un segundo y las densas nubes de
humo negro.
El lunes, dia 27. Hasta el lunes
de esta semana se habían sacado de
la mina 162 cadáveres. En ese
mismo dia se sacaron 101 cadáve-
res y muy pocos de ellos pudieron
ser indentificados.
La lista origipal de los muertos
en dicha explosión es de 263. So-
lamente 23 se salvaron después de la
terrífica exploBión, la más violenta
y terrible que se conoce en la his-
toria de los Estados Unidos.
Los cadáveres son sacados en
terrible estado y es imposible ya
identificarlos.
Las escenas siguen siendo horro-
rosas por parte de los dolientes,
hermanos, esposas y padres de las
víctimas las que con llsnto aterra-
dor quisieran identificar a los
m uerkos suyos. Las tragedias de
Sabino Ortega
Jurados
En conformidad a la ley, el se Luciano Santistevan. N. Fred Meyer; Macario Pacheco
Donaciano Quintana
Jesus Archuleta y Rael
E. Acequia de la Mesa; S. José Santiste-
van; P. Camino del Pablo.cretario de condado, Ilon. Antonio
OFICIAL
PROCEDIMIENTOS DEL
CUERPO DE COMI-SIONAD-
DEL
CONDADO DE
TAOS
PASTAX, un nuevo remedio basado sobre principios
científicos, ha obtenido resultados maravillosos y es por la
primera vez que lo ofrecemos á los pueblos la
America Latina. -
El Sr. Den Francisco López, üa manuíiCHirrro tic cic.tifo muy conocido
nofi cíerltíC--"l,o- r muebofl añus Le Rvirrttlo i.TfcoiiM iktnan é r';ícriHl.lcs
wxualc, lili poder rncoi.trar ui.a cura ciH;u. rrcrr!rcmm-- de rotiliwi y
Ifntcnarc de remedios contomlua en i.i b!tcaa no me lian tlatío aaíuiaccU'ín.
Al Fin un amitro me ha MisfcnJ. el uk de PAvr'AX y ílespm- - tic tres días ya
lotaba unatnejoriacoosiiHriible. K'i H Sfiuali.lail e:toycoi.il.leramentecra.io,
lit! tiabcr tomado ni el conleiiiiir comr-k't- de una caiita. Debo á loa manoiac- -
Romulo Suazo, N. Josefa Lobato; E. H f r k ;!i Máxime Drug Company ííU'"!,, Chicago,!.' áAA. Rivera, junto con el AlguacilMayor de condado y en presencia ti ti iZacarías RomeroAcequia de la Mesa; S. Fred Meyer; P.Camino del Poleo.de varios ciudadanos, el lunes de Abel Sanchez
Emilio Sanchez
Francisco Sanchez
urcroa de cate remedio maraiiiloxu mía gratitud sempiterna."
PASTAX se mumla co'l porte pagado á todas partes del mundo al recibo de SÍ.C.f
Oro Americano por Uin Postal 6 Cheauc de Banco rtniiti.lo por correo-certificad-
Haxime Drug Co., Dept. 11 S, 521 Weils St., Chicago, U. S. A.
1 Oria la carreHpunii. cia r irlet:imrrle confi.lmciat. l:t remedio ae pude tomar sm '.nterrum; ir bs
ill Hue nadie lo note y dará resultados lauslaCAirios aun cu los casos tloudc oírui remedio bat; iaüa.io.
esta semana, procedieron al , sorteo
de los jurados que deberán de ac-
tuar durante la próxima corte de
distrito el próximo mes, y los si.
Hs. of Narciso Sandoval 106A 1107
Francisco Arellano y Suntiate- -(Viene del número anterior)
DUEÑOS
Josefa Lobato, N. Fred Meyer; E.
Acequia de la Mesa; 8. Romulo Suazo;
P. Camino del Poleo.
Fred Meyer Jr.'N. AntoDio Medina;
E. Acequia de la Mesa: S. Josefa Loba-
to; P. Camino del Poleo,
Antonio Medina, N, Lus Martínez; E.
Acequia de la Mesa; S. Fred Meyer Jr.;
P. Camino del Poleo.
Jose de la Luz, N. Josefa Ortiz; E.
guientes fueron los escogidos por
a nnr.n-rm- i n niDi normen i cernifi rr Caí now i
ir AnUruniMraiuHU rana uoiiuut n ritiuiti wi. i nuiiivnsorteo:
GRAN JURADO
Timoteo Garcia, Rugerio Mu
LOS 5 AÜTIGLpS DE JOYERIA QUE IODO CABALLERO NECESITA.
CORR1KN1 feH
Reloj de 7 rubíes, caja de oro relleno garantizada por 20 años flO.OO C
Leontina de oro relleno garantizada por 20 años 3.75 , J
sor i yrc, -- y
horror que en la bocado la mina
se observan por deudos de las víc-
timas son indescribibles.
Dawson, N. M. Oct. 29 Hasta
hoy se han extraído de la mina 201
cadáveres, quedando todavía Be- -
Acequia d la Mesa; S. Josefa Lobato;
fiiz, Victor Martinez, Esequiel Alfiler de oro relleno garantizado por u anos , . . i.sj "y.
. I 11
..r 111 .. .. 9 Oil V.
P. Camino del Poleo.
Josefa Ortiz, N. Fred Meyer; E. Ace VCiuCiuo t.ü OIU icncitu gat .iiiifAÉyua Illlm eiMárquez, Miguel Tenorio, Lucianopultados bajo lo9. escombros de
Frank Mati, Dellaco Giacomo,
Dan Romero, E. Simonsi, William
Morgan, Uigini Saolodo, Marceli-
no Romero, Baldo Marcheto, Fritz
Silko, B. Lilibarrí, Jamea Lindsay,
Arthur English, Walter Johnson,
Jnan Truiillo.
Más que cien cadáverea no hn
podido ser indentificadoa.
La mina es propiedad de la
'Phelps-Dodg- e Co. de Nueva York.
La catástrofe es inesplicable; dos
dias antes el Inspector de minas
inspeccionó el túnel No 2, el que
ljalló eo buen eBtado, por lo que
los trabajadores ni imaginaban tan
cerca ei peligro. Be afirma que el
misterio de la explosión, si so des-
cubre, eorá algunas semanas des-
pués de esto. El estallido fué igual
el de na volcán que haca erupción,
priaiero el ronco trucuo, luego el
auia de la Mesa; S. Luz Martinez: P.
117.00
Para conseguir nuevos niarcbantes damos el lote completo al
PRECIO ESPECIAL DE $8.50la catástrofe 62 cuerpoB. Camino del Poleo.El cuerpo del Superintendente
Nombre Trecho Nos. Acres
Agricolos
., 198 6.611
- 198x 2.008
East part
Manuelita de Herrera 129 .932
., 131 .068
Cornelia de Herrera 130 5. 592
Francisco Maez 135 .069
144 ,031
184
East part
Antonio Medina 136 .024
Pelegrino Montoya 139 .075
201 5.285
Estate of Felix Vigil 140 .186
,. ., it it 147 .105
t, ,t 205 3,610
,) ii 20ux 4,7o5
2"$ !.'''''it n tt i
i . i ( U Bui Cji
William McDermoit fué remitido
Herederos de Demetrio Santistevan,
N. Juan p. Romero; E. Acequia de la
Mesa; S. Fred Meyer; P. Camino dela Trinidad. Colo, aver en donde Y-..-
.
!
f
NO NOS REMITA DINERO. Pídanos UN LOTE y Vd. lo pagará
cuando lo reciba. Tenemos muchos dibujos diferentes.
GRATIS. Un catalogo de efectos de joyería a todo el que lo pida.
ZINGK & CO.
S323 Sonthporí Aveus Clucafjo, IH.; i-- IT. áe A,
recibirá sepultura. Poleo.
Juan D. Romero, N. Fred Meyer; E.
Acequia de la Mesa; S, Herederos da
Demetrio Santistevan; P, Camine del
Griego, Pelegrino Montoya, Fran-
cisco Martinez y Madrid, Jesús
Cordova, Toribio Martinez, Felix
Vigil, Juan N. Vigil, Juan M.
Salazar, Jose R. Vigil, Miguel
Gomales, Simon Lopez, Manuel
Herrera, Victor Gurulé, Pablo
Garcia, Abel Martinez, David Mar-
tinez, David Velarde, Juan Anta
nio Valdez, Samuel Santistovar.
J. U. rbjrpsi Ismael Galleros,
ge sigue el trabajo de extraer
basta el ultimo cadaver y sa cree
Sxwf Vi' 1w """que da hoy a madaca se habrán
'-
.
t?t
estraído los 62 cadáveres qne to
Poleo.
Terreno da la Iglesia, X. Fred Meyer;
E. Acequia de la Mesa; S. Fred Meyer ;
P, Plaza de poleo.
.Isíedeí'iá da T&m XUVMa K, Frad
davia están bajo las ruinas de la
idea.
do fué atacada por una terrible lugar el día siguiente do la dieh'j Dolor de ca!ez es causado por
es'ó-maíj- o
desordenado. Tíme lasTabletas
de Chamberlain y correcto (Mo-- los do-
lores de cvbeza desaparecerán. De ven
ta en tod.-i-s las tiendas y botica?. Adv.
FA HA LA PIEL O RETUDA
La fl 1 grtuda, ya fetén las manos
o en la cara se pueilo curar en una noche
aplicándose la Salve de Chamberlain,
Es taiül-Jc- súi gaul pars pczoii.-- s on
quemaduras y e.ri Madura; De
venia en las teul.is y lioiiea, Adv
Hi forme ad de estónifgo, fu:i1 residen-i- a a la capiua de ban An-n- o
obstante el activo esfuerzo de tonio eu Vi-lde- en el eemer.terio
!h ciencia médica qna le fué proc-.- de cuya capil'a la tinada fué puesta
rada inmediatamente, siguió sn fu a descansar en paz. El grandey
s 1Ü i neeto progreso hasta arrancarle U aconjpanauiismto que aaiauo tanto Una buena reputsción es
a una buena cara.vida a la hoy lamentada señora. el velorio como al funeral, son
Para el esposo de la finada, la j pruebas inequívocas de la alta ea
sorp'eaa de déte inesperado golpe limación en que la tiuadt era tetiiLA BATALLA D LAS NACIONESLO MISMO AHORA QUE ANTES
El matrimonio ea una plaza si-
tiada. Los que estin fuera quisie-
ran entrar y Ins que están dentro
quisieran palir.
Pronta ayuda para dolor de Espálelo y
Reumatismo
fué doble de lo que pudiera haber da.
El gobierno alemán ha erigido un grande y sun- - Q.E.L'.Ü.Aunque es cierto que en la actualidad hay relativa- -
. . . A 1 I . . 1 J T .wnrintr rn ra 1 r 1 fíl L. M.
PILDORAS DE FüLFA'LAS
mente mayor seguridad para los que viajan por agua a iuuso uumuunruiu cu a uuuuu uc u;i.fl. u"
del aniversario centésímo de la batalla en óncausa de Ias;mejoras que se lian introducido en lacons-;cio-n que
de barcos y navios y de las ventajas de la cha ciudad tuvo lugar en 1813 entre el ejército aliado
navegación por vapor sobre la que antes se hacia por compuesto de 250,000 rusos, austríacos, prucianos y
los barcos veleros, realmente h diferencia está en que! suecos y el ejército de Napoleón Primero que contaba
anteriormente eran más frecuentes los naufragios, al! solamente 180,000 franceses. Napoleón fué derrotado
paso que ahora son más raros. Sin embargo, se ahoga con gran pérdida a causa de que muchos miles de sol-má- s
gente ahora que ántes porque los desastres son dados auxiliares en su mayoría alemanes, se pasaron
Si Ud. tiona niñ.w ü l. hftbra notado
qup del ofómoRo pon bu
nflta comdn. rara curar sto
Ud. ha'.lard quotas TabHas de Chnm-tiprlai-
paiael Hisrñdo y Enrómalo
oxcellentes, son fncilis y ncrradables para
tomar, y suaves en eu efecto. De venta
en todas las tiendas y boticos. Adv,
sido, por hallarse el Sr. Pacheco
ausente da sn hoov.r y en las cerca
uí;'.s de Cimarrón, eu donde venia
conduciendo en. gínadr lanar para
Taos, cuando Be le comunicó a
triste nueva por te'éfono Un pronto
como la finada expiró.
1 E! atribulado so procuró
inmediatamente un automóvil y se
vino para bu hogar a toda prisn,
llegando al lado de su extinta com
pañera a las 4 p.m. del omino dia
El hombre ó mujer que desea
pronta ayuda pra dolor de eppalda
y la hallará en las
Pildoras de Foley para los líiñon-es- .
Ellas actnan tan pronto y ron
tan buen efecto que loa riñenes dé-
biles é inactivos que no guardan la
Bangre limpia y libre de impurezas,
son arregladas y fortalecidas á una
al enemigo
TIENEN EXITO
Por que son una meiicioa hec-
ha honestamente que pronto alivia
el sufrimiento causado por ríñones
débiles é inactivos y acción dolo-ros- a
de la vejiga. Ellas ofrecen
una aynda poderosa a la uaturale.
za a arreglar la serie, volverá a su
acción normal y aliviar desarreglos
de la .vejiga. Pruébelas. Pond-McCarth- y
Co. Adv.
mucho más terribles a causa del gran número de gen-
te que se embarca. Recordemos al "Titanic."
Es posible curarse de las heridas
que cansa el acero; lo imposible es
enrar las heridas que causa la
acción vigorosa y saludable. Las
buenas resultas se obtienen de una
vez al usarlas. Bond. McCarthy
Co. Adv.
? 'k i? "i?
PELIGROS DE LA AVIACION
Mientras los franceses han llegado a un grado de
proíiciencia maravillosa en el arte de la aviación, ha-
ciendo algunos de sus aviadores verdaderos milagros,
como se vé por proeza de Ganos que atravesó el Me
,t Bt i O AAA J
La señora Pacheco nació en V&I.
dtz, condado de Tao?, el 2i de
Febrero de 1809, hija de los fina-d;- s
espo303 Marcos Espinosa y
Cecilia Vigil, y contrajo ruatrimo
J. W. Copeland, de Dayton, Ohio, ob-
tuvo una botella del Remedio de Cham-
berlain para la Tos, para su
quien tenia un resfrio, y antes de aca- -aiterraneo en su aeroplano, y regouia que a a,uuwuejnío coa Don jesng iaobeCo cu
elevación hace maromas y da el salto mortal en el su- - i r'HJViembro de 18S7, de cuyo iu. La falta de religión y de temor bareo
la boletín ya estaba bueno. Que), . 1 r.ltad,, ,!h1 ñoco ' no es eso mejor que pagarle a un doctorDe venta en las tiendas y boti- -
respeto y temor a los propios padres c Adv.
más iy superiores. Los padres, y
yo, los alemanes han visto disiparse tantos esiuerzos y
gastos que han hecho para perfeccionar los globos di-
rigibles Zeppelin. Este desengaño tuvo lugar la sema-
na pasada, cuando un globo Zeppelin de más de 500
Elparticularmente la madre, debe dre que do enseña a aupn
procurar que sus hijos se eduquen hijo a un oficio lo prepara para ser
Quiero Usted
SER UN CABALLERO
"A LA MOD Ai"
El papel timbrado, da aparencia
do elegancia, educación y cortesía
a quien lo usa. Si Usted nos re.
mite fl.50 timbraremos con bu
nombre y dirección 100 fojas de
buen papel con otros tantos de so-
bres, también debidamente timbra-"io- s
y se los enviaremos francos de
porte a bu domicilio a vuelta de
correo.
Dirijaae a "La .Revista de Taop,"
en Taos, N. M,
bajo alguna creencia religiosa que m ladr.ón.pies de circunferencia, hizo explosión en el ensayo
de prueba y mató a 29 oficiales del ejército alemán que
iban en él. El globo se hizo pedazos y no más los
les h'ga jefdudir algún respeto a
Dios. Amii pstii una muier míe habla por
fragmentos cayeron al suelo. ernocimionto personal y larga experien-
cia, a saber: Mrs. P. If. Brogan, de Wil
son, Fa., quien dice, "Yo se por exper-LA- S
MDJEllES DE CASA N E. Wcia que el Remedio de Chamberlain
OESITAW SALUD Y FU ERZ A P la tos es superior a cualquier otro.
para crup no tiene igual." De venta en
tolas' las tiendas y boticas. Adv.
El trabajo de una mujer en el
hogar hace una llamada constante
EL ANTECRISTO
En la época actual en c.ue muchos aficionados a
profetizar pronostican el fin del mundo, se podría dar
mayor crédito o sus profecias si nos fijáramos en el
hecho de que ya ha venido il mundo no un Anlecristo
sino muchos que presagian disolución y destrucción en
maneras diversas. Tenemcs en nuestro medio al An-
tecristo de la Incredulidad, al Antecristo de la Anar-
quía, al Antecristo de la Aviricia, al Antecristo de la
Discordia y al Antecristo Jel Egoísmo. Podríamos
citar muchos otros Antecristos que han venido a
nuestro medio, pero basta con la muestra que hemos
presentado.
LA FUERZA MORAL DE LA OPINION
Todos sabemos que la opinión universal en este
país, salvo muy raras excef. dones, es faborable a la
intervención armada en México, no con la mira de
poner en paz a los mexicanos y de restablecer allá la
tranquilidad pública sino ce n el propósito de anexio-
nar toda la parte septentrional de México con el fin
de ensanchar y extender lo;, dominios territoriales de
los Estados Unidos. Pero d gobierno americano en-
cuentra un dique casi infra iqueable en la fuerza mo-
ral de la opinión pública en todo el mundo civilizado
que no dejaría de censurar un acto de agresión por
parte de una república que simboliza la libertad de los
pueblos y la independencia de las naciones.
UNA ADVERTENCIA AMISTOSA
Se ha anunciado con mucho aparato que el partido
Damócrata, en cuyo nombre obra la administración
Wilson, va a dar libertad e independencia a los habi-
tantes de las Islas Filipinas, en conformidad con la de-
claración incorporada en la plataforma de la conven-
ción nacional Demócrata de Baltimore. Esto suena
muy bien y da a entender que ya el partido Demócrata
ha renunciado completamente a "las pompas y a las
tiimonio nacieron cuatro hijas mu
res y dos niños hombres, quienes
lamentan hoy la eterna separación
de una madre tan bnema y carino
aa. A más de su esposo y sna ni-
ños quedan a llorar a la finada un
hermano y una hermana, el Sr.
Manuel Espinosa, estafetero y co
merciante en Valdez, y la señora
Anastacia E. Martinez.
Doña Nestorita E. Pacheco fué
en vida lina señora digna de ser
imitada por sus buenas cualidades.
Como esposa, ella siempre fué fiel
y sincera toda su vida matrimonial,
y fué tanta la ayuda y el ánimo
que ella le daba al Sr. Pacheco en
todas sus empresas, qua éstos es
posos habían llegado ya a labrarse
una muy desahogada y confortable
existencia. Como madre, la Srs.
Pacheco deja una familia que por
su moralidad y bnenn enseñanza
será nn crédito a bu memoria, y
como vecina supo granjearse el
aprecio y alto rvspeto de cuantos
la conocieron.
Los restos mortales de ésta esti
mada señora fueron solemnemente
velados durante la noche de! 22 de
Octubre, eu la residencia de la fa-
milia Pacheco, y el funeral tomó
en bu fuerza y vitalidad, y la en -
fermedad víenj a au3 ríñones y ve-- '
liga antes de que ella sena. Laa
CONSULTAS-GRSri-
CO HL jf
07 wc
Pildoras de Foley para los IiúloneB
le darán fiiorza y le restore rán, y
dolor de espalda, nerviosidad, do-
lor en las coyonturas y la acción
irregular de la vejiga desaparecerán
todas cuando se eu las Pildoras
de Foley para les EiñODes. Bond-McCarth- y
Co. Adv.
i? J i1 'if ?
QUE LE DICE EL CAZO A LA OLLA?
En el estado de Nueva York hay cruenta guerra
entre los fieles Demócratas, pues la facción de Murphy
y de Tammany ha derrocado del puesto al Goberna-
dor Sulzer, acusándolo y convidándolo de malos pro-
cederes en el descargo de su empleo. En este negocio
tan malo está el cabo como la hacha, pero realmente
los acusadores y prosecutoi es son de peor carácter que
el reo y la simpatía del público está de parte de este.
Que cara pueden tener Murphy y su clica tamanista
para acusar a cualquiera de faltas y mal proceder!
í? í? í' "i? "i?
LA CAJA "DE PANDERA
En México, desde el golpe de estado ejecutado por
Huerta, que consistió en la disolación del Congreso y
el arresto de los diputados y senadores, la situación ha
empeorado mucho y se anticipan mayores calamidades
para el país que aquellas que ha sufrido hasta aquí.
Ultimamente se ha anunciado que de un dia a otro se
espera la resignación del Presidente Provisional Huer-t- i,
y que solo aguarda para llevar a cabo tal paso que
se convenga en alguno que . sea aceptable comd
su sucesor, Si esto es cierto se puede colegir
que la dictadura no ha servido a Huerta sino para des-
prestigiarlo.
tjí fy ? fíjt ii
UN DEMAGOGO HECHO Y DERECHO
Según los reportes que se reciben y lo que se está
La verdadera mujer, que ama ti
hocar y la familia, eB cuidadosa en
el aseo del hogar doméstico y eco
nómica en los gastos del hogar.
Jl The New State Saloon
í- J. DALIO CORDOBA, Prop.
j Cerveza en Barril 10c. el vaso grande.
obras" de la esclavitud y se ha convertido en el Cam-
peón de la libertad. Nosotros aplaudemos tal disposi
ción y proyecto, pero of recemos una pequeña enmien
la, y es esta: "Que el pa tido Demócrata antes de
conceder la independencia a los filipinos, debería de
darla primeramente a los negros de los Estados del
5
Cuando reciña su carta en n cual me haga su consulta, le mandare por cororo
gastos pagados UN TRATAMIENTO MEDICINAL por 5 dies y le escribiré uua
carta persona! do consejos diciéndole cotno se puede curar en su propia asa sin
necesidad de abandonar sus quehaceres o placeres. Todo esto es GRATIS, lo cu-
al significa que no le costará ui un solocentavo. Mi experience en tratar enfer-
mos por correo es Jurga y ha tenido mucho éxito. Escribume Ud. Ahora mismo
dictándome todo lo que sufre. Quiero ayudar a la humanidad doliente sin im-
portarme si es pobre o rico, hombre o mujer, Soy especialista en las enfermeda-
des crónicas. - Toda correspondencia es tratada absolutamente CONFIDEN-
CIAL Recorte este CUPON y mándelo juntamente con su carta..
'E. L. Titus Company,
Indianapolis, Ind. U. S. A.
Señor Doctor:-Mándem- e Ud. de acuerdo con su promesa, un TRATAMIENTO
GRATIS para mi caso especial y de acuerdo con los siutomas que le digo en mi
Sur a quienes ha despojado de todas sus libertades y
franquicias y los ha reducido a la condición de siervos
En ésta cantina se hallan los mejores licores de la pla-
za, vinos, licores, whiskies, Mescal y Tequila, ó sea toda
clase de bebidas mexicanas.
CERVEZA de BARRIL al estilo de Nueva York, en
Vasos Grandes y á lOcts el vaso grande. La mejor cerve-
za en el país.
Cigarros importados.
Deseamos el patrocinio de todo3. Trato fino y corteé para todos
nuestros patrocinadores.
Tenemos el Taos Hall en eonnección, el hall más famoso en Taos,
con bailes todos los Sábados y vísperas de dias festivos.
THE NEW STATE SALOON
J. DALIO CORDOBA, Prop , Taos, N. M.
y esclavos."
í? 4 ?
ALGUNAS SORPRESAS
Se anticipa que la elección que tendrá lugar este carta
adjunta.
Su nombre-i..-5
Direcciónaño el primer martes de Noviembre traerá consigo al-
gunas sorpresas para muchos que ni siquiera sospechan Eu qué periódico vio este anuncio
2 38X49lo que va a suceder. En cambio no sorprenderá a
algunos si en la elección de estado del estado de Nueva
York y en la elección municipal de la ciudad metro
politana experimentan los Demócratas una derrota
tremenda. Las señales de los tiempos la indican y Y p o Tí
viendo, parece que no hay la menor duda que el Go-
bernador Amnions, del estado de Colorado, es un de-
magogo de primera calidad, pues a pesar de los desma-
nes y desórdenes que están cometiendo los huelguistas
de las minas de carbón en aquel estado, y de los ruegos
y súplicas que se le han hecho para que envié la mili-cí-a
a restablecer el órden y a protejer las vidas y pro-
piedades de los ciudadanos pacíficos, dicho oficial se
niega resueltamente a inter venir porque desea congra-
ciarse y no perder su popularidad con el elemento re-
voltoso y poco le importa que se quebrante la paz
pública y que sufran los ciudadanos que no son huel-
guistas.
í? & ? &
' UNA OCASION PERDIDA
El presidente Wilson se muestra en la actualidad
muy opuesto a Huerta y a su gobierno y está haciendo
todo lo posible para desprestigiarlo y ponerlo en mal
concepto ante la opinión pública. Esto da a entender
que le tiene mala voluntad y ojeriza porque no se ha
querido someter a sus demandas y exigencias. Su pre-
texto es que Huerta no es un oficial constitucional
regularmente escogido por el pueblo. Muy tarde ha
venido a echar de ver eso, pues si cuando mataron a
Madero hubiese tomado una actitud enérgica y denun-
ciado el acta como ilegal e inhumano, con eso hubiera
sobrado para que ninguna de las potencias europeas
hubiera reconocido el gobierno provisional. De modo
que perdióla mejor ocasióü que podía presentársele.
será una verdadera sorpresa si tales anticipaciones no
se verifican.
0
'i ' i' 'i fr
YA VINO LA REBAJA
En la Tienda deDurante la campaña pre sidencial, Wilson y muchos
délos políticos ' Demócratas prometieron a gaznate
tendido que si ganaban la elección y decretaban una
ley de tarifa libre cambista, se rebajaría al momento el
costo de vivir. Ambas cos is se han verificado al pie
de la letra, pero aun falta Ir rebaja en los precios de
Gersoii ion-- yv oil Mj)0
artículos de primera necesidad los cuales en lugar de
bajar van subiendo cada di a más. En cambio, acá en
Nuevo México se han cumplido las profedas, pues ha
bajado el precio de la lana y de las ovejas.
'i' i? i' 'k
Durante éstas dos semanas de Ferias tendremos Ven-
tas Espértales en toda clase de efectos.
Deseamos reducir nuestros surtidos y por ésta razón vendere-
mos á precios enteramente repucidos.
Tenemos todos ios surtidos de Otoño é Invierno.
Trajes hechos, de buen material. Vestidos de hombres. Sweaters, Zapatos de las
mejoras marcas y de Buster Crown.
Nuevo surtido de sombreros para señoras y señoritas paro nvjerno. Ultimos estilos
y lo mejor que se ha visto..
Venta Especial de Efectos de Invierno
Desde HOY hasta el dia 30 de NOVIEMBRE
Todos los efectos de lana é invierno se venden en Baratillo
Recuerden que será uno wento especio! cie durará du-
rante las ferias.
- Bugguies y carruajes so tenderán al costo.
LO OUE DICEN LOS AMIGOS
Entre los principales j:fes Republicanos de Wash-
ington y otros centros poLticos de la nación se dice
que ya Roosevelt está desengañado que nada puede
hacer con su partido Progresista y que por eso empren-
dió viaje en Sud América y permanecerá ausente seis
meses, a fin de hallarse lejos del maremagnum de la
política. Agregan que la ir.ayoria de los Republicanos
que votaron por Roosevelí lo hicieron creyendo que
con su popularidad y la ayada que recibiera de los De-
mócratas bastarían para elegirle. Ahora están ya de-
sengañados deque cometieron un disparate mayúsculo
y están resueltos a no se jair haciendo "pala" a. los
Demócratas.
LO MISMO ES PEDRO QUE JUAN
Rumórase que los políticos Demócratas están en-
tre dos aguas en lo que ton a la designación de un
candidato de su partido pa a el puesto de diputado en
el Congreso en la elección del año que viene. La opi-
nión está dividida entre Mi. A.A Jones, sub-sqcretar- io
del departamento del interi ór, y el actual incumbente
II. B. Fergusson. Nosotrcs, por nuestra parte, prefiri-r- í
imosa Fergusson por la sencilla razón de que ya
"es mata conocida."
LA CATASTROFE DE DAWSON
La terrible explosión ccunid i la semana pasada en
una mina de carbón de Da-vson- , condado de Colfax,
no es la primera de esta naturaleza, pero si la más
mortífera que ha ocurrido 'n Nuevo México. El de-
sastre de la mina White A h, en Cerrillos, que tuvo
lugar hace más tie veinte a ios causó la pérdida de mu-
chas vidas, pero en la presante ocasión el número de
víctimas de h explosión d J Dawson alcanza a cerca
de 250, y bajo todd punto le vista reviste el aspecto
de una .calamidad espantosa pues ha dejado dcsampa-'- J
s y lki&s (Jé a'flíc'dón u gran número de familias.
f,lucre la Esposa de Don
Jesús Pacheco
O.T! 5l
bien conocido caballero Don Jem 3
Pacheco, uno de les ciudadanos
más bien apreciados en Taos.
La muerte de la Beñora Pacheco,
fué una lamentable eerpresa para
toda la comunidad de .Desmontes
puesto que no ee sabia que eetuvie.
se padeciendo de nada, Bino li3st
dos dias antes de su muert-.- , ciaa
( 1 í iIP r íi i i v . , K Mi'-i- s t ! i U I i
El miércoles 2 de Octubre, s
las 1:0 a. in. paaó a mejor virií
en cu hogar eu Desmontes, éstf
condado, la apreciable Beñora Is e
E. i acli'e'c'o, capte a que fué do
El Unico Emperador
Del LI undo.
A. D. Cesados d Marti-
nez L'ercanlíla Co.
Reyes ti. 7!.
COMERCIANTES EN GENER.
AL
de eDSf ñar, poseyendo una excelen
te educación.
Anticipamos a los futuros cón.
yugos perenne luna de miel y una
felicidad jamás interrumpida en el
nuevo hogar que pronto van a
ACCIDENTE
For un olvido unvoliíntario se
nos había pasado cronicar el fata
accidente acaecido al dia 29 ctt
Septiembre en la fami'ia de Dor.
Leocadio Martinez, de Catión dr
Fernandez.
Dicha familia, venia en dicho
dia a participar de la celebración
de San Jerónimo en Taos, cuando
en el camino Be cayó el niilo ücta-vian- o
del carruaje, y yendo a parar
bao las ruedas del mismo, murió
pocos minutos después. El desdi
chado niño contaba solamente cin
co años de edad.
nombre de emperador de Ánstrs.
Se crpe generalmente que, ct;au
do en ISO' Francieco II dejó a ud
lado los títulos de emperador ro-
mano y rey alrnián, fué cuando
por primera vez asumió el título
da: "emperador de Austria."
Esto parecerá acaso ninteligible,
pero podemos creeriqnela razón
para tomar el nuevo título, fué
la de colocarse de una manera
bien determinada como austríaco,
y no como romano o alemán, es
decir, al mismo nivel que el nuevo'
emperador de los franceses. Cop
Si a'guno de los antiguos Cesa,
rea despertara en la actualidad, y
escuchara a los diplomáticos La- -
, Mar de zar, kaiser, imporator,empe.
ralor, mikado, etc., ciertamente
que se quedaría perplejo. su
tiempo no había sino un solo
perador. Teóricamente lo mismo
pasa en nuestros días; no luy sino
uno, 4ieredero directo del mismo
lis vn heJ o , -- 1 .i n '. 1
de curar s'n v fvi tr
sii.:; !cj c y.io t: lias y
lutamc-nt-e genuinos. tie ha
probado por infinidad de casos
que he tratado que por medio
de éste método se ha eliminado
la causa de la enfermedad y res-
tablecido su salud á entenares
de personas que por años ha-
bían experimentado cuanto les
habia sido posible, aun desahu-siado- s
por algunos buenos es-
pecialistas. Estas personas me
están muy agradecidas y reco-
miendan mis métodos de curar
sin medicina. Son en mi poder
infinidad de testimonios, los
cuales mandaré con gusto á to-
da persona que los solicite,
Prof. M. C. Martínez,
PODEROSO SANADOR.
Cesar y éste no es otro qne Gui
líermo de lloheozolWn. El título
de emperador, actualmente, es
verdad que ha llegado a ser la di-
visa do cada nueva dinastía. Te-
nemos ahora el "Emperador de
Bulgaria," pero no se necesitaron
terrenos imaginarios para aplicar 119
1-
-2 South Spring Street, Los Angeles, Cal.
ffl Adiós C
Se Necesitan Maestros
de Escuela
El Superintendente de escuelas
de éste condado, acaba de recibir
una carta del Superintendente del
condado de íiio Arriba indicándo
le que en aquel condado se necesi-
tan maestros calificados.
Como quiera que en este conda
do sobran algunos maestros, les re.
comendamos de dirigirse de una
vez al Superintendente Sr. David
Martinez Jr., en Velarde, N. M.
ai desean colocarse de una vez.
i mmm reloj
t v ítf ) ! rrelÍ.1ILO
'j ir o
V..
"
SI esta
Vd. punan.
do m caos
e Mo'J 4
i finan:!.
ru.ltna es.
c r i r n o a
hoy iv 19 ta o .
l'doenios aril- -
v oar;i.'íi eme coa--V
.i-- ,. ,i.
pendiente jor medio tic nuestro pua.
trabajar ciando le j.lazca, donde más le
conven.!.'', tendrA cimero y loa
metilos tlr cnrí--.'uirl- en alnindancia.
i LE GICiTARIA salir de ku cusa parahaif r un vire? ús rícrco y ni mismo tiriupo
liaccr T':'ra'3ll C11 meiorts
hoteles, y vivir coin, un gnin señor, hacxr
do tin:. fr:snant ia li'i'.iida íle liolare ai
dia? Pu.-.l- tralü-.in- r en los sitios de recreo,
en las esi;u:i.u! fie ! 19 calles iimv concuni-d.'is- ,
en tíiiivle liara íHbriea ó establee-iniier-tos- ,
en ciU!Íí;uicr jtarte y en todas partes, n
dies (ic disti-uci- a de su casa 6 en
íualqn'er pní" lejano. Coloque la máquina
cu cualqui-- itio que se le tiitoje y
obtendrá ..i'lare cada día que trabaj.
después de cubrir los gantol de oiveraeiún.
Mi r.ropí-slci.'r- i c3 la MA R A VILLI -
N'UHVA. CÁMAKA IB COMBINACION,
.on 1.--. cual i'.ncde Xa. tarar itistaiitíicca-ment- e
y revelar seis estilos distintos tie
retratos, incluyendo Botones, Tnrjetas
Posta'es, y cuatro estilos de retratos de
Ferrotipo. Cada plancha puede revelarse
sin hacer uso de películas 6 negativas, y
estar li ta pan-- , ser entrefradu a su pa-
rroquiano en de un minuto después
rie hacerse la eiposicion. Co esta
F1CA TAM NOTABLE
pueden sacarse 100 retratos per hora,íodo el mundo quiere retratarse, T cada
venta que haga anunciara su negocio y le
traerá mili ventas.
Ní 5K NLCEEtTA EXPERIFNCIA
Cada ivijuipo va compailado de
scnelMas, y puede Vd. empezar a
hacer din' ro a los quince minuto de haber
recibid) rl equipo.
Puede Vd. eonsfíruireste J.T ARAVILT.OSO
EQtnro FOTOCRÁFICO poruña cantidad
insifrnitieante, poniéndole en condiciones de
paliar ?;'j,O0 r.l nfio. SI quiere Vd. seriiiileprniii nte y absolutamente durflo de
un Negocio, escríbame hoy mismo y a vuelta
de correo le enviará informes gratis acerca
desesta M ACNIFIC.V PROPOSICION, ta.
cluvendo cartas que muestran pruebas
ver'ídk-.--s de todas partea del mundo. NO
BU I'KMOPK. CONTESTS ESTE ANUN-
CIO HOY MISMO. L. Lascella. Mgr..
67 ' t., üeM. 537 New York. U.S. A.
Why Scratch?
"Hunt's Cure" is guar-
anteed, to stop and
permanentlycure that
'terrible itching. It is
compounded for that
purpose and your money
will be promptly refunded
WITHOUT QUESTION
hi JMjm w Hunt's Curs fails to cure
KV Wl ,,ch' Eczema. Tetter, Ringki Worm or any other Skin
Disease. 50c at your druggist's, or by maQ
direct if he hasn't it. Manufactied only by
n. o nitriHituo n.tuiLiric tu., dnerman, etas
i LLU5TKATÓR5 " aptftSk
DE5IGNE-R- Mj J iVv :At4engravers b;1V'íw31
e T C H I N G
Nupcial
.
El lunes próximo, dia 27 de!
que rige, contraerán matrimonio en
Questa, este condado, el apreciable
jóven Adolfo Gonzales con la sim
pática señorita Fidelia Martinez,
ambos de la misma población de
Questa. .
1 jóven Gonzales es uno de loa
jóvenes taosefios más industriosos
y activo, habiendo permanecido por
los últimos tres años ocupado en
los Estados de Utah y "Wyoming.
La Srita. Martinez es maestra de
escuela muy aventajada en el arte
de monograma gratis
con e j propia inicial ta la tapa de atrás.
i i.i ii mu.. or : J..luu:i jauiúa se lo haya presentado,
i el po.h r coususruíi' eb.uintn:-teii- tcratlN el Itiloi da Monograma
r.ila HiiUo i, r-- toiiotc. l.U v.uft su propia intclul elegantemente
la tapa de atrás. Está consi-t!iT4-por iui'non;ia peritas como la prenda
n:ás hermosa y artística. El diseño es una
novedad y sumamente atractivo. La caja
( 'Mitiene miu-ho- adornos que eon una cosa
enteramente nueva y sorprendente. 1.a tapa
tío atríis y el bhel donde encaja la esfera son
exclusive mente du metul de cañón, muy bienpulidos, de una apariencia mucho mils vistosa
y olcHar.te que aun el oro do 1S quilates. I.a(sfera es dw esmalte blanco, muy preciosa,
y Ins horas van tu un borde do oro y color
erde. Diva (u marcan H hora,
minntns y ci re?;u:it!fs. La máquina do
''a rilnj i 'o K'iniili'la a prueba por
o;cra"ii'( v tu cu 1 rumo, y eslil
frarantir..'!'''). para mnrrnr n la hora di! ran te
lodo un .""o. JXe recalo prntls
Je nprradn: en e;:tremn y ransarfl, la admira-
ción do todos sua amigos y conocidos.
AVISO
1 rancho de Vermejo, situado
en el Condado de Colfax, Nuevo
México, como so demuestra en los
documentos por dicho terreno, los
cuales fueron registrados en la ofi
ciña del secretario de Condado del
condado de Colfax, de la Maxwell
Land Grant Company á Mary W.
Bartlett, en Mayo 5, 1902 y Sept.
25, 1902, se ba conservado para
una cria de caza y pezca bajo las
leyes de Nuevo México y licencias
debidamente expedidas. Eajo ta-
les licencias, todos los animales de
caza cuadrúpedos, aves de caza y
pezca se hacen la propiedad del
dueño y no se permitirá pezcar ó
cazar en el .Rancho de Vermejo
sin un permiso escrito por el duefío
ó cor su agente autorizado.
William 11. Bartlett
41 21
Habiéndose hecho del Rancho
de Vermejo una reserva de caza y
pezca bajo las leyes del estado de
Nuevo México, y como se defea
guardar y aumentar la caza y pez.
ca que hay allí, por estas se da
aviso que no se darán permisos
para cazar ó pezcar por los Biguien.
tes tres afíos.
William 11. Bartlett.
41-2-
AVISO
Par cuanto, que nuestro Rancho
situado en la cabeza de las aguas
del rio de Costilla, Condado de
Taos, Nuevo México, habiéndose
hecho una reserva de caza y pezca
bajo las leyes del estado de Nuevo
México, conocido como "La Re.
serva de Caza y Pezca de Costilla,"
y por cuanto, quo )1 objeto de di.
cha reserva de caza y pezca traela
protección de la caza y pezca y su
aumento, por lo tanto, ee da aviso
que no ae darán permisos para ca-
zar ó pezcar durante los siguientes
tres años.
Tho Adams Cattle Company.
Por W. 11. Adams,
41-2- 1 Manejador General.
CO.
"r
el título al gobernador del impe
rio geamánico. Los reyes alema-
nes han sido siempre emperado-
res, emperadores romanos desde
lince muchos siglos. Esto es lo
que pasa anuamente, con Guller
tno; no es el emperador de Alema
tia, río existe tal personaje. Es
el emperador germánico.
Cuando los soberanos do Rusia
asumieron el lítalo imperial, tu-
vieron necesidad de defender el
derecho, en cierto punto fantás.
tico, de representar a los empera.
dores del Este. Por otra parte,
"V ero, en verdad los más grandes,
los únicos independientes, los
príncipes sostenedores de la fé
oriental, y reclaman descender,
aunque indirectamente, de aiguna
de las dinastías bizantinas. Pero
a pesar de todo, el emperador ro
i mano y rey alemán sig'iió siendo
"el emperador, " y la pretensión
rusa se redujo al título de empe-
rador, aunque restringido.
Desde 1801 empieza la época en
que todo aquel que así lo ha que-
rido, ha tomado el título. Existe,
sin embargo, uno cuando menus,
entre loa que en 1804 lo tomaron,
que lo hizo de un modo bien dife-
rente. Cuando el gran Bonaparte
se hizo llamar "emperador de los
cmnio eíUbi próxi-
mo a hacerse llamar "emperador
di los Galias,", no pretendía sola
mente ser algo más que un rey
local de Francia, pretendía sen.
tarse en "el trono de los empera-
dores francos del Oaste. Se pre-
sentó abiertamente como sucesor
de Carlomagno, no como sucesor
do Luis, el brande..., La- - extraña
confusión de la historia no im-
porta; el objeto era retrocederá
los tiempos en que la Galia y la
Gemianía 63tabin gobernadas pnr
el César romano. En esta época
fué cuando el sobenno de Austria
asumió el título imperial bsjü el
Conteste este anunc'o hoy mismo.Quiero hacerle un nifúiu de nlüj .::o:o y útil para quo
me. ayudo a dar a conocer mi 'nerón caire' ;m nmlfroH y vecinos,i'oy el mayor distribuidor dtT mundo de las ni.:?iufica3 Olcosrafías, que
ron unos cromos excelenlis, de un etVclo buii- -
5
vi I
tuoso por estar combinador catorce colores
de un tono a cual mí.3 ü lie-- "o, y en v:ricdr1
de diseños primorosos, tuy.-.- a Oleo- ralírs no
rueden conseg-tiirs- en ningún establecimiento
da objetos de arte a ningún precio, y que Indu-
dablemente constituyen u:i adorno de lo míís
apreciado y vistoso en rtinhiulcr morada ñ 1
mundo. Millones de estas Olco'Trafí.13 adornanya las paredes en las moradas do la' vento rica,y estoy seguro que su.i nnilres y vecinos Fe
alegraran al tener la oportunidad de conseguir
tal obra de nrte,
Knvteme hoy mismo su nombro y direcely le remitiré por correo un Juego da oc'mi (' )de esta suntuosas Oleografías. Mi al; evo a
asegurarle que no lo empleara mils de una
hora- - en vender estos cromos el fnflir pro-- I le
25 erntnvos cada uno (oro ttmcrlcanol. Y en
CUliESE USTED LOS CALLOS
De una manera Fácil, Científico y Moderna.
tonces todo lo que tiene Yd. que hacer os r r.U- -
tirme loa $2.00 que reciba por dicha vevti, y a
vuelta de correo y franco de port- Je el r.inT"ín o ridije antes, Kntn en nn oferta Kemilna, y todo Jo que vi
Notos Cure el Viejo Estilo,
No use Líquidos que lo inflaman el callo,
No usen Ungüentes que le quitan su tiempo,
No los recorte con íuivajas o Tijeras, por que esto pue- - '
de Causarle la Amputación del pie debido a un .Envenena-
miento de la sangre- -
me escriba noy mismo, y 1:1 ríen po:o tiemoo po.iraposeer un magnífico relej con su propia inicial bonitamente ;
en la tapa de attfls.
No me envíe nliora ni na enfnvr, Tode lo quo urresi.'ii v Hiy direeelrtn. pero no ilebe de?:!--- - -- r.
H. L. SMITH. 27 WIST. 43 STRST, De-.- t. l'.r.V YCr.íT. :. '0
Cure sus CALLOS do una manera FACIL, ANTISEPTICA y
CIENT1FICA.MOBERNA que le permita desempeñar sus
quehaceres o placeres sin ningún dolor de CALLOS,
--OLVIDE USTED SUS PIES
OS
'I no hay caso que
sea demasiado di-
fícil nara el niri!.
enfo alemán para callos, marca Ess,
ESS FSS. Garantido que quit los
callos en dos o tres dias ó se devuel-ve- rá
el dinero. Si Ud. sufre de cal-
los, envíenos la suma de 25c Oro y
le enviaremos una cajíta de muestra.
ESS ESS ESS COMPANY
Dept. C204 401 Unitr BUfg., CHICAGO. U. S. A,
Hay más Catarro en esta sección del
pais que las otras enfermedades juntas,
y hasta últimos pocos años fue supuesta
a ser incurable. Por muchos años los
doctores la pronunciaron una enferme-
dad local y prescribieron remedios lo-
cales, y por la constante falta de ser
curada con tratamientos locales, la pro-
nunciaron incurable. La Cieñen ha pro
bado que el Catarro es una enfermedad
constitucional, y por lo tanto requiere
un tratamiento constitucional. La Cura
de Hall para el Catarro, manufacturada
por F. J. Cheney & Co.. Toledo, Ohin,
es la única cura constitucional en el
mercado. Es tomada enterizamente en
dosis de 10 gotas a una cucharadita.
Actúa directamente en la sangre y
superficíos mucosas del sistema. Ellos
ofrecen cien pesos por cualquier causa
que falle curar. Manden por circulares
y testimonios.
Dirijánse: F. J. t honey & Co., Toledo
Ohio, so vende por los boticarios, 75cts.
Tomen las Pildoras de Hall Familiares
para constipación.
Trato Fino y Legal para Todos 1
HECHO
Importados y de lo mejor
Familiares.
Taos, New Mexico.
iihhhui miimi'J
la más pronta atención.
Anunciamos al público que tene-
mos constantemente el mejor sur-
tido de toda clase de .efectos secos
y abarrotes, y nuestros precios son
siempre reducidísimos.
Compramos a los mejor-
es precios toda1 clase de
productos del pais.
Háganos una visita co-
mo prueba.
Agradecemos siempre el
patrocinio del publico.
R. D. Casados & Martinez
Mercantile Co.
Reyes, N. M.
Cuando Ud. tenga un mal resfrio Ud.
necesita la mejor medicina que se puede
obtener para que se cure tan pronto oo
mo sea posible. Aquí está la opinión de
un boticario: "Yo he vendido el reme-
dio de Chamberlain para la Tos, por
quince años," dice Y nos lloran de Sara
toga, Ind., y lo considero el mejoren el
mercado.'' De venta en todas los co
mercios y boticas. Adv.
Cada hombre tiene la mujer que
merece.
jStomaoh Painsf
and Indigestion caused me groat distress
for two "years. I tried many tliint--s for
ralief, but frotlittle holp, tillnt lastl found
it in the bust pills or medicina I ever tried
DR. KING'S
i
C.E. Hatfield. Guyan.W. Vs.
28 CENTS PER BOTTLE AT ALL ORUGGISTS.
Los Viveros "Blossom"
Con las sencillas direcciones que
damos cualquiera puede plantar nuestros
rosales y obtener, espléndinos resulta-
dos, La planta entera, Con tallos y ra-
íces, lisia para ser plantada con un
ligero recorte de tallos y raíces, la
empaquetamos convenientemente de ma-
nera que llegue en perfecto estado. Te-
nemos muchos años de experiencia en el
empaque de plantas vivas. Las varie-
dades que ofrecemos son de mérito re-
conocido y habrán de dar entera satis-
facción.
1 American Beauty (Belleza Ame-
ricana) 35 centavos 1 Frau Karl Drus-ch- ki
(Reina de la Nieve) 25
1 Mmo. Gabriel Lmizet 25 .. 1 Mme
John Laing 25 .. 1 LS France (llosa
de Francia) 25 ., i Anníe Miniatura
Rosada) 35 ,. (Las 6 por $1. 75, pa
gando nosotros los gastos de envío, 6 3
cualquiera por SI. 00).
En nuestros extensos viveroá seencon
tra-rú- toda clase de plantas y arbustos
de flores y árboles y arbustos frutales y
de adorno. Nuestros árboles frutales de
dos y trea anos do edad producirán fru-
tos & los dos, tros y cinco años , según
la especie, ahorrando asi al cultivador
los dos ó tres años que tendría que esper-
ar que creciese la somilla y que el injerto
resultase. Manzanos, peralos. meloco
toneros, cerezos, uvas, fresas, etc., 10,
15, 25 y 35 centavos.
ESPECIAL
Espárragos, 25 plantas por 40 centav-
os; 100 por $1.00 SOLICITE GRATIS
NUESTRO CATALOGO ILUSTRADO
Blossom Nursery Blossom Road Roc-
hester. New York
MAS QUE SUFICIENTE ES DEMA-81AD-
Para mantener salud, un hombre ó
mujer madura necesita solo suficiente
alimento para reparar el gasto y suplir
energía y calor al cuerpo. hubito de
consumir más alimento del necesario pa-
ra éstos fines es la causa principal de
dolores de estomago, reumatismo y des-
ordenes de los ríñones. Si es molestado
por indigestióu, revise su jiota, dejad é
la razón y no al apetito gobernar y tome
maa cuantas dosis de las Tabletea de
Ohamboriain para el Hígado y Estoma-
go y pronto estará bien. De venta en
las tiendas y boticas. Adv.
Considere La Adver-
tencia
Mucha Gente de Taos ha hecho asi
Cuando los rifiones son débiles dan
advertencias inequivocables que no se
deben Ignorar. Examinando la orina
y tratando los riüones á la primer señal
de dcaórden, se salvarán muchos dias de
sufrimiento. Ríñones débiles, "acos-
tumbradamente desechan una orina con
olor de enfermedad, llena de polvo de
ladrillo," Con un pasaje sediento y do-
loroso. Rifiones indolentes a menudo
causan un dolor en la espalda, dolor de
cabeza, ataques nerviosos, cansadez,
sentimientos lánguidos y frecuentes do-
lores reumtiácos.
Las Pildoras do Doan para los Riü-
ones, son para los ríñones solamente:
ayudan á loa rifiones débiles, a limpiar
la sangre de venenos eoricos. No hay
remedio mejor recomendado,
Lea el testimonio que sigue:
La Sre L. J. Meyer, 225 Railroad Ave.
East Las Vegas, N. M. dice: "Unos
años pasados uno de nuestra familia dió
un testimonio en favor de las Pildoras
de Doan y lo confirmó más tardo. Erita
persona piensa tan altamonto como
siempre. EHte remedio trajo comploto
alivio para el mal de rifiones, dolores en
la espalda y otros pesares que acongo-
jan. Nosotros podemos hablar altamen-
te de las Pildoras do Doan para los
Riiiones."
Se vendo por todo los comerciuntcs.
Precio DOcts. Foster- - Milburn Co., Buf,
lo, New York, únicos agonfos por los Es-
tados Unidos.
Iíoeuprdun el nombre de Donn y no
tomón otro.
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EL U. S. CORN REMOVER" quitará el dolor y sufrimiento
causadj por los CALLOS y hará que el caminar o bailar,
sea un plncer. Al momento quo Ud. aplica "EL U. S. CORN
REMOVER" el dolor del CALLO cesa. Al dia siguiente ya
no hay más callo Esto parece imposible y sin embargo es
la REALIDAD. Pídanos Ud. una muestra a vuelta do correo
para que Be desengañe. Espriba inmediatamente adjuntan-
do el CUPON. (Mande estampillas para ayudar a pagar los
gastos de correo)
........CUPON....
U. 8. Exporting Company,
D. 801 Board of Trade Rldg., Indianapolis, Ind. U. S. A.
Señores: Sírvanse mandar a vuelta de correo una muestra
CHATIS do su famoso U. S. CORN REMOVER para quitar los CALLOS.
Su nombro ,
Dirección
LlvnrS nuestro cat&:cni
iiuftrado con naicsdeEi- -
63 rnuBÍcMifs. cl Sioit.
Mercería, nyía. nove-
dades, zapatos, íprreíe- -
r i a, espcr.iaaaatíí's1 Mexicana y un sin número aa
cosas. Impreso cu tbpañul,
Fiecios reducidos
Bernardo López Mercantile Co,
KNSASCITY. M15SOURJ
ÍIIÍ0Í8S
Laa mujeres qoe u'rea
desarreglos femeniles, gene
raímente esperan verse ata
cadas seriamente para aten
derse. No espere Ud. com-
plicaciones, tome el Cardui i
tiempo. ,Es una medicina
segura en que pueden confiar
todas laa mujeres. y
TÚMESE lilllfyP
La Sra. Roña Hare, de
Pierce, Fia., escribió des-
pués da haber tomado el
Cardult "Yo padecía toda
clase de molestias femeniles,
tenia dolor de costado, me
dolían las piernas, no podía
dormir y se me cortaba la
respiración."
Asi sufrí much03 afíos
hasta quo mi esposo Insistió
en que tomara el Cardul. Con
la primera botella empecé á
aliviarme y ya estoy casi
buena."
Tomo Ud. el Cardul.
Le hará bien.
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THE LA JARA H05PITAL
El Hospital más cercano
4 Taos y el mejor equipado y
' atendido por cirujanos ex-
pertos.
D. Scott Schencii, M. D. FViger.
Telephone Willow 461
La Jara Colorado.
Tarjetas Profesionales
F. T. CHEETHAM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.
William McKean ?
Abogado ca Ley
Practica en todos las Cortes S
de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de
minería o
Taos, - New Mexico
tcefettet
Dr. L. D. KOGER,
CIRUJANO CESTISTA
Todo su Ti AbaJo'es Garaísíízado.
a
Dontadurus de Pilmera Clnse,
Empastes de Oro, Phtina y Faata 0
2 Blanca á Precios Cómodos. : : :
Coronas y Puentes de Oro
? WYHfM'lnsI din ílnínr.
8.',:.. r- .3 títi auiiuuo cu u tata u niuuguers e
.KTTaca ínubvo iuexico.
DVVIGIir ALLISON, M. D.
MEDICO Y CIRCJAKO
Telekono NrMKiio.21
TAOS. . NEW MEXICO
PACHECO & STU'DLEY
Abobados y Consejeros
en I
Practican eu todas las cortes
del Estado de Nuevo Mexico
Espinosa Block
TAOS - NEW MEXICO.
Dr. A. li.Willi.uis
Te!
TAOi'v -
MMMcffl
icaiíDaiios ir THE TAOS OAllII
Bueno Bonísimo Solamente
de Efectos deeío surtidon com Especialidad en Bebidas Compuestas.DICHO Y
Vinos y Licores Embotellados
para Fiestas
JOHN PEARSON,
ft
La Linca de Automóvil de Taos
invierno
Vestidos hechos para Señoras, ultimo estilo
"Sweaters" para Caballeras, Señoras, Señoritas y
Jpyenes,
También encelo rife surtido de ÍÉJersey Sweat-
ers" ó sweaters delgados de estambre fino
De Servilleta en el D. & R. G. á Taos
John Dunn, "Juan Largo," Manejador
TAOS, NEwImEXICO '
En y después de Abril 28, el automóvil partirá de Taos cada
mañana á las 7:45. llegando á servilleta á las 10:15, encontrando to
dos los trenes. Precio de pasaje $3.C0 para cada laclo. .En caso
de que los trenes estén tarde allí habrá siempre un automóvil en la
estación. Si el camino está impasable para el automóvil, alli habrá
buenos carruajes y tiros á la mano. Esta ruta atraviéza el Rio
Grande en donde junta con el Rio Hondo, el cual es una de las co-
rrientes mejores en Nuevo Mexico para la pezca
elásticos, para
Compre a oiiyoon
Eiombres jf muchachos
la Tienda Grande de
un teléfono á Servilleta recibirá
n - ivr r
A tíg í í
llUlii tLJLL
O soil
T7V
a
t.4
s.Prde buenoíiencia ecios
t. Loiiis, Roeliy
Mountain &
' Pacific Railway
La linea férrea mas pronto entre Colorado
y puntos orientales.
Para servicio mas pronto dirijan su fíete al
cuidado del St. L., R. M& P. Ry.
á Ute Park, N. M.
El camino do carroa entre Uto Park y Taos, y el ahorro
en pngoa de flote son razones adicionales en favor dJ-sl-
Ruta. Escriban por precios y rntR9 á
' F. WiLLIALlG, Gen. Freight Assnt,
J
Pagamos Dinero en Mano por Cueros y Saleas
r r pr 1V jgtt 1 r
UNA SUPLICA
'" mon l.ciha. ílarlns I,nrwz. Fansti sus efectos. El que una vez haya
el mítodo NEÍÍVISANA es nuepfro de j
MANÜLL V. ALTAÜO
Barbería "OI Cantillo"
fea Ké",tó
hortalisi como pra el uso domís-tico- .
El sefior Rivera, inttíDta eu
la próxima primavera colocar por
medio de cafieria el pgua dentro
su residencia.
rtHLIC .DO TOR
TAOSPPIHTIHGS. PUBLISHING 0.
JOSE MONTAN ER - Editor y Manejador i
lugir el sabido á las 9 a. m. con
mius de cuerpo presento en el tem-
plo parroquial de ésta. Aecm
pifiaban e! féretro numerosa con-
currencia, entre ella loa oficiales dt
condado y lo-- s socios de la tociedsc
Fi'autiópica.
Desea noe en pz el leal amigo,
sub apreoiablea doudoa rtcibm en
estas líneas nuestros verdmleroi
eeDtiu.iectoa de condol-nci;- . ,
ORGJXO 0F1CIJL DEL
IVeeius do Subtvripiion:
í"2.0) Per niesos .
Invariubeiu(;iit3 Adclantadr. .Por uü a&o...
Suplicamos í nuestros lectores, que
si.,mr..e cainJo Ee áitilin a a!iT,na casa
de las anunciadas en este periódico, se
dignen mencionar ó indicar que se diri-
gen a ellos por el aviso que tienen en
LA REVISTA DE TAOS. De este
modo podran recibir mejor trato, con
más puntualidad y esmeró. 41-2- 3
Descargas
'V ímiWARJASf i 9tt nl'vi'tn rti24 HüftAS
i
'-
-'.
jJevtdoomke VUVil
Cuidada con tdí
falifiiiones
ca Curta Ut émmtmfim
r ir r T i
lpUtrilo ArI 16, 1302, eonw ni ''( ' i U.--e 'n la Kntafi t .ri-
faos, --New Mpjtíív, acto tie t'onjarei, :il-'7- Í
íh .nbscr'ptures que no reciban rl - -- '.Miro eon reularid.oi. rírv;m ur
aviso para remediar la falta, así como cu indo cambien de dirprcinit. pues df sta
mr.uera siempre recibirán con toda exactitud nuestro
Toda correspondencia relativa ií subscriciones y papo, diríjanse A
LA REVISTA IB TAOS, 'iaoa, New Mexico.
cididoamiso para -i- empre-esto M"ea
todo. Adf tiiíis do la muestra le enviamos
también sin ningún cís'o i obligación
pura Ud. un ejemplar del muv interosan-l- e
librito 'Confrsiones Secreta " Esta
obiita que es muy codiciada por todo
hombre dííbil explica clara y distioi la-
mente la influencia de los nervios sobre
el sistema sexual. Se le manda entera,
mente gratis, junto con la muestra, todo
hieu empanado y franco de porte con
tolo mandarnos una cartí, describiendo,
en su propio longuaje, el nial de q'ie su-
fre. Diríjise áV
THE NERVISANA COMPANY,
Depto. m-Bo- x 190, hicago, III.
-
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i
'
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! f - i - ' r - 6 1 .1tlsjo las nuevas leyes postales ningún ir divMuo puedo recibir un ' periódico ti
no renueva anualmente el importe de euscrición, ello es: que ei el suscritoree atra
ea en el pago y no ha pagado la suscricíón del año vencido, el publicista al seguir
remitiendo el papel, infringe laa loves postales y es culpable do violación i las le-
yes postales de los Estados Unidos de América. Por ésta razón, el publicibta esta
forzado en entregar la cuenta á un abogado después que el suscribir se ha Lecho
delincuente por un año de uscrieión, y dospués qt ha dado avino al subscritor de
tal deuda.
- POR ESTO ES PREFERIBLE Eb PAGO ADELANTADO
1 f i - ' . i 'í i í ' 'i h - A
pnra la cu- - MÍ
esolea- - ía ' D
mm uj!
riius U3 Í..UB inutuuw,
i- - r" t. i ruarte con d.
cñn Trinchera, Ooto. en due
dn eriiiWíit durante el
Win (. Richmond, nu residente
da i'tjiiv.od, Calif., responderá
CMliiKÍr pregunta acerca da la
('o r.i iü de Miel de Alui
t in V i'- - ! y. El dice además l,L
i u i.i, t,.r, de Miel de Alquitrán
ir r i ti i o lia beneficiado gran
J.-n- mu Je mal bronquial y tos,
de que yo usé otros reme
íii,á in faltaron. Ea máa como
un Miento que como una medi-
ción." No acepten un substituto.
I3ond McCarthy Co. Adv.
El martes tuvimos el placer de
una visita por el distinguido jóven
Lui3 E. de San Pablo, Co-
lo, y de "Dubuque
German College." Actualmente se
lit'U en su vacación y vino a Tsos
nn bu tío el eeílor Luis M. Eernal,
leQ.i't'.
El iv.npo variable del temprano
O to fio trae toses y resfrioa que
tienen un efecto debilitador sobre el
sistema, y se puede volver crónico.
Use la Compostura de Miel y al-
quitrán de Foley. Tiene un efecto
anave y curativo en los pasajes
irritado? e inflamados, y le dará
pronto ;i)uda. Es una medicina
fmnüifr muy bien conocida que da
resnlUa prontas. Bond McCarthy
(Jo. Adv.
IMPORTANTE MEJORA. El
sefior Antonio Av. Rivera, nueBtro
efÍcente secretario de condado, acá
ba ile colocar en su hermosa casa
residencia nn extenso molino de
viento que facilitará agua en abun
ilaucia tatito para el riego de sa
OPORTUNIDAD BUENA
Si quiere Ud. ganar cuatro o cinco
pesos por di, vendiendo prendas, pida
Ud. el catalogo de prendas y trastes en
la cana Finck & Co. 5525 Southport Av.
Chicago, 111. Mencionen siempre éste
periódico y recibirán mejor trato y me-
jores descuentos. 41-4- 0
Ron. Antonio Av. Rivera y Ni
colás Anaya, partieron hoy para
Denver, Colo, con una órden de
extradición para Evaristo Cande-
laria y J uan Griego, qnienes fueron
querellados en la última corte de
distrito por estupro. ' Los dos reos
sonde Talpa, este condado, y ee
huyeron después de cometido et
crimen, hasta que últimamente
fueron arrestados por laa antorida
dea de Colorado por órden del Al-
guacil Mayor de ÓBte condado.
Muerte de Otro Oficial
de Condado
Conforme anunciamos en la en
trega de La Revista de la semana
pasada, al anochecer del jueves
pasado, y después de algunos dias
de haber estado en cama, victima
de la terrible enfermedad de tifo y
otras complicaciones, dejó de exis-
tir Don Sinecio Sisneros, Alguacil
Mayor de este condado de Taos.
El extinto era persona aitamen-t- e
apreciado en este condado y bu
muerte ha sido lameutada por bus
numerosos amigos. .
Deja para sentir su muerte á su
esposa y dos hijaa mujeres, una
soltera y la otra la esposa del Se-no- r
Nicolas Anaya.
Sua exéguia8 fánebres tomaron
Un Ungüento Maravilloso
ÉnviaremcT GRATIS á todo agente una pulsera ajus-tabl- e
con 9 corazones de oro laminado grabados con su
inicial ó con el nombre que se prefiera, por la venta de 20
cajas tínicamente de . .. .
PURíf INA
á razón de 10 cts. oro cada una. Al recibir su remes . en-
viaremos á Ud. en el acto esta elegante pulsera con la ini-
cial que desee. Centenares de nuestros parroquianos nos
escriben que nuestro remedio, Purifina, cura los herpes,
asoleamientos, diviesos, picadas de insectos, etc. Gran nú-
mero de facultativos emplean Purifina para su clientela.
No nos envíe dinero alguno adelantado. Nuestro siste-
ma es fiarle nuestros productos hasta que Ud. los venda.
Escríbanos hoy mismo en solicitud de más detalles, en
español, grath, con una lista de los premios de zarcillos,
broches, relojes y muchos otras novedades de joyería, líti-- .
les y de valor que pueda ganar por la venta de Purifina.
HICKMAN MANUFACTURING CO.
70 Cortlandt Street, Dept. 88. New York, N. Y.
CAL PARA VENDER EN
LA REVISTA.
Hon. Manuel Cordova, de Rio
Pueblo, tranzó negocios eu la pía-í- i
el miércoles.
Don Toribio . Rodríguez, da
Arroyo Hondo, regresó de Limón,
Oolo. en esta semana.
El aeflor Richard üakeley, tara-bié- n
está construyendo nna bermo
8a residencia de dos pisos en su
propiedad, cita en la calle de Rent.
Se hallan en ésta de visita a pa
rientea y amistades, que tienen en
Cerro, Costilla y Taos, Don Anto-ni- o
Archuleti y la señora eu espo-
sa e hijo, de Pasamonte, N. M.
Don José A. Moutoya, de Val-de- z,
agente de la "Photo Pocket
Cutlery Co." navajas con foto-grafí-
tranzó negocios en nues-
tro despacho el martes.
El Sr. Maclovio Valdez deBpue6
de haber permanecido algunos diaa
al lado de su Sra. madre, partió el
SilUMI
SE NECESITAN AGENriiS.
PIIFMTriL o
401 South Laredo St.
Carnicería .dé
ALVIM BUKCH.
Sucesor de
CummingB l Hoymm AGENCIAPidanoá lo que se le ofrezca, GENERAL DE ENCARGOSharemos lo que esté en nuestra parte para servirle. Nuestra Agen
cia no se limita a determinado ramo; tenemos relaciones comercialescoin w
"JJU
1 'Tt i
' il''V
En ésta popular y antigua carnicería el público hallará siempre un
constante surtido de toda clase de carnes frescas, de Res, Tocino y
Carnero, etc. '
Un surtido siempre fresco de toda clase de abarrotes en conección
con la carnicería. ,
Compr o y vendo toda clase de productos del pais. Compro reses y
novillos, cueros y saleas. ,
ALViN cunen,
ProprietariesiíMISKEY
CO.YPJ.ÜO DE TAOS.
..$1.00
unes para su residencia en Wagon
Mound, N. M.
Don Antoni.i D. Pacheco y ru
hermano Jo K. Pacheco, de Ano.
yo Seco, dos de los neis
ii'3critorr-- 8 de La RevUta, tranza
on negocios en unebtro despacho
iyer juevec.
Nuestro cumplido suscritor y
imigo, SPñorJ. R. Martinez, de
Dixon, N. M. pasó por esta el lu-
jes con sn ganado mayor proseden-t- e
de Rlack . De paso pasó
por anestro despacho p-r- a renov. r
m suscrieiún a L Revit.
Henry II. Johnston, nn bcmliri-i- e
negocios do L' A use, Mich.,
cribe: "Por años ha sido la
Compostura de Miel y Alquitrán
Foley la medicina de nuestra f.
milia para toses y resfríos. Se la
iamos a unestros niños, y lea gua
ta causa de su sabor tan agradable
Es una cura tegura para resfrioa y
Loa Sres. Melitón Armijc, Ra- -
rr - '
" S s J
i,
H9
ít y- - , j J Í h- - i3
r! - a
m
rJ?Albuquerque, r. Méx.
a las Misjares.
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La mejor, más aseada y moder-
na Barbel ia en Taos.
Se afeita, torta y riza el pelo.
Tónicos, perfumes, etc.
Contíguaal Plaza Store,
Taos, : New Mexico.
Una Sugestión Vliosa
Importante para Todos.
Es ahora concedido por los mídicosejue
se debe prestar ahora mas ntenclón & los
riñoned porque éstos controlan los otros
órganos del cuerpo en grado considera-
ble y ejecutan una tremenda tarea de
trabajo al elÁninar los venenos y dese-
chos del sistema cuandóíllt an la sangre.
Durante los meses de invierno espe-
cialmente, cuando vivimos dentro da ca-
sa, los ríñones deberían recibir algunf
ayuda al necesitarse, porque ee hace me-
nos ejercicio, se bebe menos agua y fre-
cuentemente se comen alimentos mas ri-
cos y pesados, lo que obliga á los rifiones
á trabajar más de lo designado por la
naturaleza. Evidencias de enfermeda-
des de loa ríñones, tales como espalda
dolorida, incapacidad de retener la crina,
ardor 6 escozor, sedimentos de color de
ladrillo, complexión descolorida, reuma-
tismo y quizá acción débil 6 irregular del
corazón, le advierten á Ud. que sus rí-
ñones necesitan ayuda inmediatamenteí fih de evitar enfermedades más serlas.
Una medicina herbácea que no contie-
ne minerales narcóticos ejerce una in-
fluencia sanativa muy notable. Un com-
puesto herbáceo ideal que ha obtenido
extrordinario éxito como remedio para
los rizones y la vejiga, es el Swamp-Koo- t
(Rail-Pantano- ) del Dr. Kilmer.
Ud. puede obtener por correo una bo-
tella, de muebtra de Swatnp-Root- , abso-
lutamente gratis. Diríjase al Dr. Kilmer
& Co., Bimhamton, N. Y., y mencione LA
REVISTA DE TAOS.
hS3 urúst eas de !:.s MUjERA.: (
LlNCASen diferentes po&ioi.i.
Interesantes. Enviaremos estaco- -
lección en un sobre cerrado port
solamonte 48 centavos, oro.Envi- - i
enos en moneda 6 giro postal, J i
rígido á: B. AUTURI, 200 E
23rd Stre.t. New fork. U. S. A.
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Pidan nuestro famoso catalogo
de libros espafio'es cuando necesi-
ten un buen libro mexicano. Te-
nemos un snrtido completo y sus
precios no tienen igual. Diríjan-
se a La Revista. Taos, N.M.
42x51
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Bolo Para Hombres
Nervisana - El Remedio que Tanto
se ha Buscado
Una Muestra Orati a Todof lo que la Pidan
Se píente Ud.
- nnrvif Rf i' niin
'sus fuerzas se
'f$fr Ud. que bu vi
gor sexual se
acaba, que la
memoria le falla
ó que bu sueño
es Interrumpido por pesadillas con pér-
didas del fluido vital; le duele á Ud. la
cintura ó la cabeza, se siente Ud. gasta
do, sin animó y vigor, debido a abusos o
excesos en la juventud? Va Ud. u
la esperanza de recuperar su an-
ticuo espíritu para poder gozar otra vez
de los placeres de la vida? En este ca-
so, escribanos hoy sin falta, pues es
tiempo que Ud. obtenga lo que le res-
taure la salud y el vigor. A todo hom-
bre que nos a solicitándolo, le en-
viamos enteramente gratis una muestra
de nuestro gran tratamiento medicinal
NERVISANA para que la pruebe y note
SON
San Antonio, Texas.
con diferentes casas y estamos
Talismanes de Venus Para el
amor.
Saturno para ganar á todos los
juegos.
Jupiter importantísimo para en-
contrar tesoro y Marte para las
Personas que sientan inclinación
á las Guerras, Pendencias, moti-
nes y revoluciones $4,50 cada uno,
Barajas mexicanas, una baraja
45cts. Una Doc. $4.75
Barajas compuestas $1.50 cado
una.
"SANTO MISTERIO" Señor San
José, La Virgen, El Niño, Los
tres reyes Magos de Oriente,
Melchor, Gaspar y BaPazar, El
Bury, La Muía, El Cordero y los
Pastorcitos, todos de bulto y sus
colores naturales $2.00 3.00 4.50
5.50 y 6.50.
Milagros de plata para promesas,
Brazos, Piernas, Ojos, Cuerpeci-to- s
etc. 75cts.
Los mismos ahnmados en oro
$1.50 los mismos de puro oro 3.50
Nuevos Talismanes. Talisman
grande y único, sirve contra to
dos los peligros del mundo valor
$4.50
Talisman del Sol, posee la virtud
de la invisibilidad, valor $4.50
Talisman de Mercurio, el mas po-
deroso y eficaz para adquirir la
ciencia e inteligencia de todas las
C0Sas criadas, tanto terrestres,
cóm0 ceJestes, valor $4.50.
Ta,lsman de Luna-
- sumamente
"til e indispensable para los que
viajan por mar ó por tierra, valor
$4-5-
0
SANT0S MEXICANOS
Imtací(3n de mármol) 5x7 puI.
gadas, estos y cualquier otro 5c
Santo Niño de Atocha
Don Pedrito Jaramlllo
San Isidro Labrador "
Santa Elena de la Cruz
r. de los Milagros
Santa Maria de Atocha
3íl Justo Juez
Nuestra Señora de Guadalupe
El Sr. del Saucito
Nuestra Señora de Monserrate
San Expedito
San Rámón Nonato
Providencia Divina
Escríbanos sobre cualquier as-
unto privado 6 Público, casi Pode- -
A tordo.. TeXas
NUEVA CARNICERIA
í de
SANTISTEVAN Q SANTITEVAN
(Contigua á La Revista)
En Esta Carnicería se Hallan toda Clase de
Carnes Frescas de Vaca, Carnero, Tocino, etc.
The rc.t time vou fcl "rut of sorts," try a littl'J Sunny
Brook The Pure Food WhUkey Almost instantly you w ill note
a delightful change You will wr-r- harder and Earn More you.
v.'ill feci better and Enjoy Life More. No other tonic; acts
promptly and satisfactorily. That's why today nfter fifty years
Sunny Brook The Pure Food Whiskey can point with prida
toa legion cf Loyal friends, who recognize that, on account of
its exquisite flavor, its mcllownt is and high tonic properties,
Sunny Brook justly merits its prou J title The Pure Food Whiskey.
Each bottle of Sunny Brook i ! scaled with the Green Govern-
ment Stamp a positive assurance that every drop is natural,
straight whiskey scientifically distilled and carefully aged by the
turgi-s- l distillers of fine whigkey it the world.
Compramos y Vendemos Productos del País
Pagamos Dinero en maño y los Mejores. Precios, por Ineses,
.
Cueros, Saleas y Grano.
Jose M. Sanristevan y Jesus M. Santisteyai). Pfops.
SUNNY BROOK Is now bot led with our own patent :tl
"TwUi't'' Ht.nHwrx. One tuns' or rctviks Ikclxjluit
tight. No Need fur Cock Sere wi.
the AinirEivS; co.i General Dutributors,
Gratispara Alguno Valor de $200.Certene hace Vigorases a !os llcmfces
Le gustaría á Ud. ésta hermosa Grafonola como un
presente? Nosotros positivamente se la regalaremos
encargo que se nos confie.
Cuentas be Ambar 2.00
Cuentas de Azabache 2.00
Ambar gris 2.00
Almizcle 2.00
Ciencias c cultas 1.00
Alberto el Grande .75
El Libro de los Enamorados .50
Secretario Gral, mexicano 1.00
Supremo arte de echar las
cartas 1.00
Obras de Acuña .75
Poesías de M. M. Flores .75
Los Trovadores de México 75.
Cantos del Hogar .75
La Torre de Nesle 1.50
La Fabricación de Jabones 1.50
La Torre de los Crímenes 1.50
Modelos de discursos 1.50
Aprovechamiento del cerdo 1.50
El Cocinero Perfecto 1.50
Oración, Fotografías e instruc-
ciones de las Varas de San
Ignacio 1.50
Invocaciones para todos los
Talismanes
. .55
La Sagrada Piedra Imán de po-
der positivo $1.00 y $2.00. La
sagrada Piedra Imán de poder
engativo $1.00y$2.00. Su Ora-
ción 10 cts. y su alimento, 25c.
Las Venerables Varas de
San Ignacio, para buscar te-
soros ocultos enseñándose
prácticamente su manejo ó
remitiendo por correo foto-
grafías é instrnecíones deta
llada 10.50
wuiére usted cambiar su pelo
natural por un Rubio hermoso, ó
por un negro brillante? por $2.00
solamente le mandaremos una bo- -
telía del color que nos indique,
asegurándole que no contiene
substancias nocivas ni á la piel
ni al pelo. ,
MaquinitadecoserparafamiliaJ
garantizando tan buenas costuras
como las de una grande. $5.00
"Estambre colores surtidos 25c.
Hilaza 5c Alambe para flores lüc
Papel de chíríi todos colores 10c
lxtle 10c libra, Lantejuela 25cts.
Cruz Eléctrica de Píamante $1.00
Anillo Eléctrico a medida 2.50
Plantillas Eléctricas medi-
da especial 1.50
Medalla Santa Elena de la i
Cruz 1.50
Medallas de Aluminio .10
Rosarios Mexicanos .50
Rosarios plata Alemana 2.50
Listón Tricolor $1.00 1.25 y
$1.50 pieza de 10 yardas. "
a-?- iá alguno de nuestros patrociniadores.
en capacidad de llenar cualquier
La Dama de las Camelias .50
Don Juan Tenorio -- 50
Abelardo y Eloísa .50
Malditos sean los hombres .50
Forque pecan las Imujeres .50
Guarino Mezquino .50
La Magia Blanca .50
Ornenlo Novísimo .50
Bertoldo y Bertoldino 50
Carlos Magno .50
El Contador Mexicano .25
Pasionarias (de M. Flores) .75
El Bandido Chileno .65
Los Trabajadores del Mar 1.00
La Hija de Cardenal .75
Poesías de A. Plaza .75
Las Mil y una Noch 1.00
El Cerro délas Campanas 1.50
Genoveva de Bravante .50
La Clavicula de Salomón 1.00
La Magia ' Negra .50
Diccionario Ingles y Español
con pronunciación figurada 1.25
El Ingles en 20 lecciones con
pronunciación figurada 1.00
Quiere Ud. aprender inglés .50
Memorias de un Guerrillero 1.25
El Judío Errante 1.00
Los Compañeros del silencio .50
Las Mil y un Días 1.00
Diccionario infernal 1.50
El Ruiseñor Yucateco con
método para aprender la
guitarra .75
el Buitre y su presa .50
El Ataúd vacío
.
.5o
Manual de Fotografía 1.25
El Año Terrible 1.25
La Comadre Muerta .75
La Lira de la Patria .75
Secretos de la Naturalesa 1.50
El Parnaso Mexicano .75
Ei Amor de la Sirena .75
Secretos del Infierno 1.00
Crimen sin Castigo 1.0U
La Muerta Viva, pasta .75
El Marques de Lanrose .75
Juego de manos y Magia .75
Rosa de Castilla, Marihuana.
Flor de Saúco, Hojas de Naranjo
y Flor de Mimbre 75cts. libra Ro-
mero, Alucema, Gopenadora etc.
etc. 40 cts.
Yerbanis, Laurel, San Nicholas,
Hojasé y cualquiera otra yerba,
Flor ó Raíz 5 centavos manojo 6
paquete.
Gramática Castellana .25
El Libro Infernal 1.50
Devocionario Guadalupano .50
Catecismos .25
Tablas de Aritmética .05
Por una mala Lengua ,2f
El Sol de Mayo 1.50
Magazine de cuentos .15
Magia Roja .50
Amor Sublime 1.0c
Libro Trímero de Ingles y
de Español .55
La Magestad Caída .75
El Fracaso del Gral Reyes, .50
La juventud de Enrique IV l.-'-
y Fascinadoras
GRATIS - Un Tratamiento de
ati:s Esrrns
Como a "Ctrtonm" da fuerza
y vigor á lot hombre.
Vn hombre vigoroso is po-tente niuipo y mmtc y
obtiene éxito niiri-h- i (isú uirae la aliuir.i ión ilulos homlins, u comot)v todas l.is mujcn-- inhomlirt no pufilt- k. r favorito ir--l carvee do vlialld.ol y ti tlc-rif- ! i)
una aiiarl. n la ifnlci
Tinlo homliii' qui- inili i.i Hi
" i iioiniire in sea si r nn i tey vlcroroo. Si no ra va. un
r
r
Venga' á nuestra tienda, examine y pruebe éste
espléndido instrumento. Nosotros le explicaremos
todo acerca nuestro plan para regalar esta Crafonola.
Este es un presente digno de poseer. Le invitamos
para que le inspeccione.
2do. premio, maquina de coser, valor $65.00
3er premio un reloj de oro, valor de $40.00
4to premio, otro reloj del valor de $25.
- 3to. premio, un Estuche Gabinete con espejo, peine,
cepillo, etc.
rumión- n todo r Hvto, borla V.l. nin.ir Onr.TOXR. !.".) lo loatara narlaprobar, bnvfeme l Cuprtr .Jo abajo ; .r:: !: i n f,l misino. TU uu en suainaiiOH nn tinUntkntn CUATIS pua n. iM IU..
.
C'KlíTOXIi h i ttuMo y vliror. '.mío ( limo rn (i. bl.Io a muchos hora-r- edébil.? y nierni-..- . m hfrt- .lqnlrlr óll.liiH v Tura di-r- rumen.I" ha proporciona. lo nmynr ria.ío i1 : lo (mü'bs n i port, r tío
ta v"la éUO
'
'! ' I"r de loj placeres de es- -
mayoros atl"t,i it b ).! rl mundo b.-- tomado (TnT'lXR.JA ri uli lo iimrrlc-fin- i;u-- . tomó p.'it.- - m los Jii. o Olímpico 1 nfin panudoJ.Movolmo, ni Hueri i, .ii,!1, rv:ii o, - . iio r.Mo.io ron CRRTONIC, vorno ta Im-r- rl partido o m r:.no mis ptintot. ntic i,todos los pórfidos l bu , u ,. i . i. !..., f,!!1Cf?rido. Ahor ei ruta ' d. b: ido v ...
c.irice do vltnHdad y ro pu.- b- ;nirnr p.
i si vim,i .i'H-- wr un loorno rifpinrr un mlnnt'v'pioo r.o-i-lnst;ri" por ron-f-o- . I'l'TCi'l'", fd.VPl-'-
Stis tlíua libro d todo gun to.
LAS MUJERES FASCIN, DORA3.
J,n co.a mg Ji"rmo? m , r m::nlo una trm -r dtroriivo'i Todo i I nouido írlmint y ni;i a una mr.brb. rinoi'.T. T mi pinbr yn pon. n pp.i t i rl.-ir- y koiiif..n oíos vivos y brlllíiiitrn. labio rolos v fnrmnH
Deseamos anunciarles que ya
liemos recibido el surtido de ropa
de invierno, el cual es un surtido
el mas completo y encélente quejamas liabiamos tenido.
Antes de comprar vengan á ver
nuestro surtido,
t , ,r. . i , t ron P' tniridnd f.-.- iti.u .1 y tt
1 1 I. I id id :i todo ( 1 roí i t A m ,,,,.
l.l v . z .o biil'o. y ntj. b n r , ns o b
nn, o
.,iií.n p.i.nriH form;i'- p- - o a. - 'i 'Mm uralis, rimdía d.. una t di f'.-ti- i v o?'.-- , i.ili,,, P.,., .Mu bil quo ya no bavati .!):. Jo (s oo.j leu,." ít:i;T"Vi; , ,!,-.- , , ' i! not.ibloI
.K d.. p.o'.-- i f rrtf tr 'lamb nlo í I n tnrb- tin- - fodr-- do CKRToXB63. V.n ti n x tiinrivllliii-- i p ' ' "'' i n i "", m- - m.iIs. ' ' ''Hii i r ni rn nom-t- "
.' h" u m :,.' . ,(.. i . y (lirrrrlíii. n- -
,'Pf;-- i ,.; ) '1 nuríl ,1,. , . ,, s .. . ,, ,r , !.. VlÍ!-1om- ÍSle fllpoflbm. b' iAhot"i. rl 1.1.!,-- . , ii jo., p.,;. ' " b's noifdi-- iy rn--
' tpb H'bi v ! .. ... ,.!, r,... . ''ios. v'n vnrttn
rl
f ( i i ibi 1. lo t
rts 1 tpft di. im,i t .. rn-ni- !r r.i-- l
" '1 d'.ti .! PA.C7-A- . ..- -( ..,'.-t- '''Vi
rop.' n d fi'nio. nvf. coi i li nv r'"mi ir rr--
r. r
r? i o p i inn li thmn . . t,
ni..- - (l.!líif1.-.ntr- ,
'""l'-- lfrm r.vrj. r,ara rt(r,,, III.-f.VTrVK htr .r.f M" Mí o v m. ipi a na : ro'po. t.l v m io.-b- i
r:' 'i nrvotif- - e .u!, " df- - uní piíin
ror y nuturil.
Fonografos chicos con muy buena mos asegurarle que nuestra con-
caja y doce piezas mexicanas testación le será útil.
$7.50 3jrija su3 Pedidos directamente
Fonógrafos grandes de "Discos"
1 1 1 EiN 1 E & 60W':on doce piezas mexicanas 523.50
Fonógrafos grandes "marca "Edi- - 101 , Laredo St.
i
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,,nio iTnptír,-- ! ;i nd-- ,
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' ri Of. popo fr)e.p y vb-o- -
,' piii do" PKH- -l, .vr- -
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GCORGE ñ, SYKEB
on" con tioce piezas ai gustoEl Panelero Moderno 1.6"Twelfth Avenue, C'f j.t.
ÍTW YCfvK. (.CidGT fl. EYKTS, ' grs.fjjiV r.)'"!i ':i.;, O'jl, 41$ sTt i
